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       La presente investigación titulada: potencial turístico en el distrito de Ahuac, Provincia 
de Chupaca, 2018; tiene como objetivo principal Analizar el potencial Turístico que 
presenta el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca 2018, el cual se realizó en un tiempo 
de ocho meses a mediados del 2018 y 2019. 
        La investigación fue de enfoque cualitativo, diseño fenomenológico y nivel 
descriptivo utilizando el muestreo no probabilístico por conveniencia con la técnica de la 
saturación de información; por ende nuestra muestra estuvo conformada por los pobladores 
del distrito de Ahuac representados por los dueños de un hostal, restaurante y  
municipalidad, un promotor turístico, el sub-gerente de desarrollo social de la 
municipalidad provincial de Chupaca entre otros, los cuales brindaron información valiosa 
para la investigación. Además de la elaboración de la guía de observación, ficha de 
inventario y ficha complementaria, para la recolección de datos, aumentar la validez de 
información y elaborar mejor los resultados. 
      Como conclusión se expone que el potencial turístico en el distrito de Ahuac 
















                                                       ABSTRACT 
 
     The present investigation entitled: tourist potential in the district of Ahuac, Province of 
Chupaca, 2018; Its main objective is to analyze the tourism potential presented by the Ahuac 
district, Chupaca province 2018, which was carried out in a time of eight months in the middle 
of 2018 and 2019. 
 
     The investigation was of qualitative approach, phenomenological design and descriptive 
level using non-probabilistic sampling for convenience with the information saturation 
technique; therefore, our sample consisted of the residents of the district of Ahuac represented 
by the owners of a hostel, restaurant and municipality, a tourism promoter, the sub-manager of 
social development of the provincial municipality of Chupaca among others, which provided 
valuable information for the investigation. In addition to the preparation of the observation 
guide, inventory sheet and complementary record, for data collection, increase the validity of 
information and better develop the results. 
 
In conclusion, it is stated that the tourist potential in the Ahuac district includes: tourist 










































Actualmente el turismo es un sector económico vital para el desarrollo y crecimiento a 
nivel mundial, que se ve reflejado en muchos países como oportunidad indispensable en la 
economía, en aquellos lugares que cuentan con variedad natural, histórica, cultural y social. 
En el marco internacional,  Ecuador es un país que tiene dos de los atractivos turísticos 
que todo viajero busca, una es la diversidad cultural y otra es la diversidad natural, estos son 
los factores claves para impulsar la actividad turística, lo que motiva a muchas personas el salir 
de su lugar de origen  e ir a conocer más allá de sus tierras; previo a ello, primero se hace un 
recuento de todos los lugares turísticos que hay en el lugar con el fin de poder armar los 
itinerarios turísticos en donde se pueda combinar la aventura, el ecoturismo y la cultura; tanto 
las exploraciones de campo como las indagaciones nos han permitido tener información 
verídica sobre el tema, esto añadirá valor a lo que queramos mostrar en diversos medios de 
comunicación. Hoy en día se emplean las redes sociales, fotos, videos, testimonios y dípticos, 
para el conocimiento de los lugares turísticos que existe en cada territorio así es como los 
turistas nacionales e internacionales se enteran de las maravillas que tiene el lugar que desean 
visitar (Vasco, 2015, p.15-16). 
Se debe mencionar que dentro del territorio nacional para ser específicos La Libertad;  el 
impulso de su potencial turístico ,en primer lugar se ha tenido que reconocer la realidad 
turística que posee y  así poder ver el turismo que se pueda abarcar , también se ha considerado 
importante los recursos básicos con los que cuenta este departamento , los hospedajes, 
restaurantes, movilidades y centros de esparcimiento turísticos; así se llegó a la conclusión de 
las  fortalezas y debilidades que presenta el departamento de La Libertad y por ultimo si este 
tiene o no un buen potencial turístico , pero un lugar puede tener todo ello, pero si no hay 
participación de la comunidad y una mejora en su calidad de vida, no se podrá hablar de 
potencial turístico. Como se puede ver, las estrategias que se van optar tienen como finalidad 
aumentar la visita de los turistas para que de esa manera tanto la economía del lugar como el 
de la comunidad mejoren. (Vílchez y Herrera. 2016, p 12-14) 
Por ende, a nivel distrital, Ahuac hasta la fecha no ha tenido un enfoque turístico; el cual 
no es un destino turístico nivel nacional mucho menos internacional. En otras palabras, nadie 





cuenta de la importancia para la mejora de su economía, porque al no ser promocionado sólo 
han llegado visitantes locales que al ser pocos no representan un gran impacto económico y 
llego a la conclusión que sólo faltaría un estudio para saber la potencialidad. 
Los principales motivos para el desarrollo turístico de Ahuac se ha generado por dos 
motivos: en primer lugar, por el desconocimiento de los beneficios y oportunidades del turismo 
y en segundo lugar por la falta de acceso, así como las condiciones climáticas. Ahuac presenta 
gran belleza y singularidad en sus recursos naturales y culturales este último desarrollada por 
las comunidades campesinas. Su actividad principal es la agricultura; sin embargo, no es 
especializado porque están condicionados por variaciones climáticas como lluvias y cambios 
de temperatura bruscos propias de cada piso ecológico. Por otro lado, también tienen la 
actividad pecuaria que es la primera en importancia en el que destaca lo vacuno, ovino y 
camélidos (en la zona alta superior a los 3,500 msnm), porque es fuente de sus mayores 
ingresos económicos porque lo venden en el mercado local y regional. 
Por lo mencionado en los últimos años, el Estado está publicitando el turismo en Ahuac 
a de la cual forma parte el distrito de Chupaca; esto traerá mayor flujo de turistas, incremento 
en la demanda de bienes y servicios al alcance del turista que llega a Chupaca, lo que se está 
promocionando un turismo natural (lagunas, cascadas, quebradas) a ello se ha sumado que los 
pobladores se están preocupando por los servicios hospedaje, restaurantes, y hay agencias de 
viaje, operadores turísticos y emprendimientos turísticos en base a la artesanía; además de ello, 
se puede encontrar servicios utilizados por el turista como bancos, hospitales, internet, vías de 
acceso alternas, y amueblamiento urbano. Al realizar el Análisis del Potencial turístico de 
Ahuac, el turismo incrementaría considerablemente la mejora económica para cada uno de los 
que residen en la zona, además con el dinero recaudado se podrá mejorar considerablemente 
las condiciones de vida, así como también será bueno para un manejo adecuado y sostenido de 







Huertas (2016) en su investigación doctoral “Potencial Turística rural comunitario como 
un plan metodológico de innovación social para pueblos rurales en conflicto. Caso Montes de 
María”, el tipo de estudio que utilizo el autor fue descriptivo y el objetivo fue diseñar un informe 
de desarrollo turístico que pueda involucrar a su comunidad y que se base en sacarle el máximo 
provecho al potencial de la naturaleza y la cultura de la región Montes de María. El trabajo de 
investigación llego a la conclusión de que el gobierno tiene mucho por hacer en esta zona, ya 
que hay muchas personas entre indígenas, campesinos y afro-descendientes esperando 
oportunidades para poder salir adelante. (p.195) 
Quiroz (2016), en su investigación tuvo como propósito cuantificar el valor turístico del 
paisaje del parque natural de Tingo María.  Empleo el estudio descriptivo, lo resaltante de su 
investigación es la comparativa nueva de los recursos naturales. La observación fue empleada, 
existen diversas formas de valorar un paisaje bajo distintos enfoques, el método que se sigue de 
valoración turística es el propuesto por Martínez, Mercedes y Pantoja en el 2015 en su informe 
“Valoración del paisaje en una propuesta de turismo sostenible la Ruta de Oro, Nariño 
(Colombia)” el cual presento los componentes que se usaban para la valoración turística. 
Cortez (2016) en su investigación para obtener su licenciatura utilizó una metodología de 
enfoque mixta, realizando una encuesta a 603 turistas entre nacionales e internacionales con la 
finalidad de poder detectar cuáles eran los puntos críticos y los factores claves del turismo de 
de Huanchaco. Este trabajo de investigación concluyo de que Huanchaco tiene varios atractivos 
turísticos y culturales que deben ser mejorados. El gobierno local debe de tener en desarrollar 
el ecoturismo, el turismo histórico-cultural y de aventura como estrategia para poder desarrollar 
el turismo de su localidad. 
Rojas (2015) en su informe potencial turístico de los Humedales de Ventanilla estuvo 
enfocado principalmente a de los componentes bióticos y abióticos del Humedal, y se determinó 
que son rutas orientadas al sector escolar, cuyo fin principal es que teniendo turismo en la zona 






Guiña (2017) en su investigación tuvo como propósito realizar un análisis del potencial 
turístico de Nayon. La valoración sirvió para la elaboración de los lineamientos de la gestión 
turística en el país. Concluye que es necesario e importante las relaciones entre el sector privado 
público con los pueblos y los investigadores. La investigación se realizó realizando el análisis 
al detalle de los 12 componente del turismo existente en parroquia. Luego del análisis se hace 
la evaluación de la potencialidad con los indicadores respectivos. 
García (2016) en la tesis doctoral investigo el Manejo de Recursos Marinos, también se 
tomó muestras y quienes participaron en ello fueron los que usaban o frecuentaban la playa norte 
del Mogote, como se puede ver, su objetivo fue potencial el turismo en esa playa por medio de 
varias variables socioeconómicas que comprende la oferta, demanda y competencia, obviamente 
que al existir estos factores es importante tener en consideración que la playa tiene todas las 
condiciones para ser un lugar recreativo, ésta información se obtuvo gracias a los indicadores 
biofísico; cómo podemos observar es un estudio principalmente descriptivo, no experimental, 
utilizando la encuesta se pudo constatar cómo se encontraban a la vista la infraestructura y 
servicios básicos y obviamente, qué impresión tenían de esa playa los lugareños y turistas 
extranjeros. 
Bravo (2016) realizo su investigación para tener un diagnóstico sobre lo encontrado en el 
Valle de Cauca, por los cuales se había identificado el gran potencial turístico en el PBI del 
departamento, principalmente por visitas a observar las ballenas y aves. Sin embargo, eran 
deficientes los servicios para ese tipo de avistamiento (aves). Por ende, se creó un plan de cómo 
mejor esta deficiencia, siendo esto un plan de acción muy rentable, porque si con la deficiencia 
encontrada tenía un PBI elevado, entonces mejorando el servicio, incrementaría aún más; y el 
lugar mejoraría en todos los aspectos económicos y por consecuencia fortalecería el turismo. 
Luzardo (2015) en su trabajo académico utilizó una metodología Delphi para lo cual 
utilizó una muestra de 397 personas de la parroquia Altagracia entre habitantes y turistas. El 
propósito del trabajo fue identificar el potencial turístico y las estrategias que se iban a utilizar 
para darle apreciación turística al frente de agua y al casco histórico de Los Puertos de 
Altagracia, de tal forma de que se pueda cuantificar la calidad de vida de su comunidad y 





Según Más (2015) señala que la potencialidad turística depende principalmente de la 
valoración que se hace sobre los bienes naturales, denominados perecibles y no perecibles, esto 
será una etapa previa que integrará información descriptiva relevante, otro factor importante es 
la estructuración de sus atractivos en flora y fauna. La secreta Turística (Sector, 2002) 
argumenta. 
Todo lugar que se tienda a desarrollar, incentivar o expandir su visita turística debe hallar 
de forma detallada sus bienes naturales atractivos. Entre ella deben estar las atracciones 
o actividades actuales o lugares posibles en armonía con el entorno natural. También se 
debe calcular otras funciones, que influye en el viaje al lugar, destinos competidores, 
sentimiento del pueblo con respecto al desarrollo turístico, salud, seguridad pública y 
consistencia política del lugar (p.15). 
Crouch (2005), manifiesta que existen dos elementos principales que determinan la 
potencia turística de un determinado lugar: “Los bienes naturales y atracciones principales; a 
esto le podemos añadir y no por esto deja de ser importante la fisiografía, clima, cultura e 
historia, conexión del mercado, combinación de eventos especiales, esparcimiento, 
superestructura, los factores de apoyo, accesibilidad.” (p.29). 
La potencia turística se determina de acuerdo a como se ofertan los bienes y servicios 
turísticos de un determinado lugar, y si éstos se adaptan para  cubrir de forma óptima las 
carencias actuales de los visitantes del país y del extranjero tales como esparcimientos y 
recreación (Sectur, 2012), Señalar el potencial turístico, no es sólo decirlo sino que también 
conlleva a un análisis completo así se podrá concluir si la zona en específico tiene o puede tener 
la capacidad de ser desarrollada turísticamente, teniendo el panorama claro de lo le gusta a los 
turistas se puede aprovechar, incluso se puede desarrollar nuevos productos turísticos, 
haciéndolo diferente y tentador además accesible y diferenciándose de los demás productos 
turísticos. De igual forma con la demanda turística, porque se identificará y analizará lo que se 
ofrecerá de acuerdo al tipo de usuario. 
        Según Sectur (2002), si bien es cierto la potencia turística regional o municipal se estima 





los que conceptualizan el requerimiento actual y lo que se espera de los visitantes, tiene que 
existir correlación (p.25). 
Con ello, se establecerá la potencia turística regional o local” además tiene todos los 
lineamientos para poder afrontar y complacer los gustos de las visitas a las regiones o una zona 
determinada. 
El potencial turístico rural también es ponerse a evaluar la presencia de recursos naturales 
y el cuál es el desarrollo de los atractivos en bienes turísticos, esto ha sido el elemento primordial 
para abordar la potencia turística rural. Lo que primero se tiene que hacer es un inventario con 
información descriptiva de los bienes que tiene, así como también los espacios de interés. (Más, 
2015) 
Ahora, con respecto a la situación del recurso turístico se tiene que tener presente 
situaciones como: la arquitectura, festividades, la pintura, la música, mitos, leyendas, etc. 
(Molina, 2016) 
Recurso turístico natural se define como elementos observables y sentir tales como la flora 
y fauna, clima (Molina, 2016) 
Recurso turístico cultural es creado por las costumbres de un lugar que interesan al 
visitante por lo nuevo, diferente y lo que no se ve usualmente puede ser históricos o 
contemporáneos. Los históricos son las costumbres que han sido tomados de sus antepasados y 
que hasta la fecha lo practican. Los contemporáneos son aquellas costumbres creadas en el 
presente y con un fin preestablecido. 
Según (Boullón, 2010, p.98) clasifica los recursos turísticos: 
a) Atracción natural: ríos, lagos, lagunas, cataratas, faunas, flora, paisajes, etc. 
b) Patrimonio histórico y museos 
c) Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional: actividades tradicionales (la 
vendimia, la alfarería...), fiestas patronales y religiosas, etc. La fiesta de cultura 
poblacional se presenta como un atrayente a los visitantes. 





e) Hechos programados y manifestación cultural contemporáneas: actos organizados con 
tiempo y lugar. 
 
“Como se ha manifestado anteriormente la potencialidad turística de un lugar está en 
función a cómo se valora los recursos que tiene, así como también cómo está estructurado sus 
bienes turísticos. La apreciación de los bienes naturales como etapa previa incluye, hacer un 
inventario que incluya la información más resaltante de dichos bienes”. 
Por ende, se entiende que el potencial turístico es una manera de medir directamente de 
los recursos que tiene un área. Con todo ello, se hace un inventario de todo con lo que se cuenta 
y se saca las conclusiones pertinentes y si es que hay potencial se hace todos los procedimientos 
para potenciar la zona y se delimita ciertos parámetros de viabilidad. 
La planta turística, según Boullón (2003), son servicios adicionales o complementarios 
para el beneficio de los visitantes. Quesada con similar perspectiva comenta que la sede turística 
es una base de producción turística de esa forma se hace factible el movimiento, pernoctación y 
beneficio de los lugares turísticos y actividades de dicho lugar. 
 
La planta turística está dada, según Boullón, por las empresas que son los encargados de 
brindar servicios conexos al turismo, éstos servicios están relacionadas a la estancia, la 
movilidad turística, los hoteles, los restaurantes (además negocios de bebidas y alimentos), local 
de esparcimiento, agencia de viaje, lugares de baños termales, alquileres de automóviles, las 
tiendas de artesanía y los casinos de juego tragamonedas, que sirve de salvaguarda o diversión 
para aquellos viajeros que se atreven a conocer nuevos lugares y quieren aprovechar otro tipo 
de distracciones (Hauyon, 2006, p.113). 
Para Boullón (2003), nos afirma que los servicios adicionales denominado la planta 
turística no existiría, si no está asociada a un atractivo turístico, y adiciona que esta la planta se 
insertara conjuntamente a la atracción porque nadie tendría acceso a ello, si de por medio no 
hubiese algo que visitar. Siendo con Boullón (2003), la planta turística, para él, existe dos 
elementos, equipamiento, aquello que presentan servicio prioritario en actividad e instalación, 





La teoría según Hunziker (Citado por la OMT 2006) define al turismo” son viajes que 
realizan algunos individuos por estadías cortas de tiempo, no relacionadas a trabajo,” por lo 
tanto la conceptualización se dio como un anticipo a lo que ocurriría años después, actualmente 
la actividad turística es de importancia en diferentes economías. Muchas personas se desplazan 
actualmente por esos motivos, conocer lugares diferentes y tener nuevas experiencias. 
Mathieson (Citado por la OMT 2006) afirma que: “La actividad turística es el traslado de 
las personas por lapsos menores al año a lugares en el que no trabajan o residan, la actividad 
emprendida dura la pernoctación y las comodidades creadas para saciar las carencias de los 
turistas”. Es cierto lo que señala Metiesen, es otra forma de resumir y definir al turismo. 
No obstante, la OMT (2006) conceptualiza al turismo como faenas realizadas por las 
personas en lugares ajenos a su actividad habitual. El motivo por el que están en esos lugares es 
por diversión, esparcimiento, negocios, etc. 
Los puntos más relevantes del turismo son: 
a) Lo primero que debe existir para realizar un viaje es “deseo de viajar” por diversión, 
negocio u otros 
b) Siempre se realiza los viajes fuera del entorno habitual. 
c) Algunas personas se toman periodos largos, que llegan al año. 
En resumen y por todo lo que han dicho los autores citados la mayoría concluye que la 
principal motivación debe ser conocer otro lugar diferente al lugar de residencia, y el viaje debe 
realizarse por elección propia sin que exista pago de por medio y que el único fin sea de hacer 
turismo (diversión, ocio o en ciertas ocasiones por negocio) pero que siempre habrá tiempo para 
pasar una agradable estadía. 
La planta turística destinada al desarrollo del turismo rural también es un conjunto de 
servicios complementarios que ofrecen lugares donde las personas se puedan hospedar y 
alimentación con la finalidad de que el turista pueda desarrollar sus actividades turísticas de la 





Los componentes del espacio geográfico del Distrito de Ahuac es parte de los distritos que 
son de Chupaca en Junín. 
Adicionalmente para hablar sobre las condiciones de su infraestructura, Boullón (2003, 
p.48) respecto de la infraestructura, dice que “Es todo aquello que comprende la dotación de 
bienes y servicio con los que cuenta un país uno para estar comunicada, ya sean las carreras, 
redes de desagüe y comunicaciones, entre otras; además de los lugares donde se hospedarán. 
La OMT (2006) sostiene que el turismo es todo aquello que integra la realidad y el correcto 
desarrollo. La OMT da a conocer que el sistema turístico es importante en el propicio de una 
dinámica que es atractiva para turistas internacionales como lugareños, que facilite la inversión 
empresarial que atraiga más visitantes. 
Boullón (2006) argumenta que el turismo es una amalgama de unidades como 
(Infraestructuras superestructuras, demandas, comunidades locales, atractivo,  plantas turísticas, 
productos turístico) el cual en conjunto ayudan a propiciar satisfacción a una de las necesidades 
del ser humano,  haciendo un uso adecuado  del tiempo libre”, resalto la opinión del  autor que 
considera  el sistema turístico es importante para el crecimiento de la zona, adicional menciona 
diversos factor una es la planta turística por ende permite que el desarrollo de negocios de 
hotelería, agencia de viajes, restaurantes para la comodidad del visitantes. El pueblo es esencial 
para el desarrollo del turismo porque sin población no podría existir ningún servicio 
complementario y por ende todo flujo económico posible sería sólo una ilusión porque no podría 
ser sostenible porque por lo general los turistas necesitan interactuar con pobladores 
conocedores de la zona, así se sienten en confianza. 
Así mismo tenemos las unidades del sistema turístico de acuerdo a Boullón (mencionado 
por Samaniego, 2015) son: 
Oferta Turística son los paquetes turísticos que ingresa al mercado demandante; Producto 
Turístico son bienes y servicios de la venta (lugares a visitar); Planta Turística se refiere al 
equipamiento y las instalaciones que se encuentran en dicho lugar (Hospedaje, restaurantes, 
entre otros); Los Atractivos Turísticos son los lugares que solicita la planta turística que motiva 





edificaciones); y finalmente La Superestructura es básicamente es el organismo o ente tanto 
públicos y privados. 
Para la OMT, sobre los elementos de sistema turístico indica que La Demanda si un determinado 
lugar es atractivo y cumple con las expectativas del turista, tendrá bastante demanda. 
Adicionalmente, que la adquisición se compone por residentes foráneos sea local o extranjero. 
La demanda de un lugar se puede clasificar como concreta, posible o futuro (los que conocen el 
lugar, por la publicidad que realizan, y por las recomendaciones); Los Equipamiento e 
instalaciones son el conjunto de prestaciones de servicios turísticos; y la súper estructura son los 
Organismos gubernamentales y privados para los funcionamientos del sistema turístico. 
La infraestructura en destinos rurales es todo aquello con lo que cuenta el poblado que 
será vital para el funcionamiento, dentro de esos mecanismos tenemos los tipos de transporte 
que son: aéreo, terrestre y acuático; por otro lado, tenemos los servicios básicos como son: agua, 
alcantarillado residuos sólidos y energía, comunicaciones, telefonía fija, móvil, internet, etc. 
(Valdez, p.6). 
Toda la comunidad debe contar con el interés debido ya que al producirse un 
desplazamiento de los pobladores y la reducción de los mismos quizás no llegarían a cubrir la 
demanda tales como servicios básicos y por ende el circuito que conlleva a ofrecer un servicio 
turístico no se completaría. Así, en el presente apartado se busca reconocer la importancia de la 
gente que reside en el lugar del destino (Monterrubio.2009). 
La localidad está compuesta por lugareños además del lugar geográfico social, económico, 
cultural, ecológico y político que se amalgaman para la creación del complejo comunitario 
(Monterrubio, 2009, p. 104). 
Cabe resaltar que la relación con las comunidades y el turismo trae beneficios importantes 
para los pobladores locales en generaciones de ingreso adicional, disminución de la venida 
foránea y la creación de infraestructura tal como alojamiento, transporte, redes de comunicación 
centros de interpretación gastronomía y otros que no poseerían para sí mismo sin la carencia 






Estos lugares a pesar de ser importante en el crecimiento del turismo en la historia han 
sido vilipendiados por el marcado acento económico y empresarial que se le otorgo a las faenas 
turísticas de los receptores (esta falla se dio también en el sector académico). (Monterrubio, 
2009, p. 104). 
La comunidad receptora de destinos rurales cumple un rol fundamental en las 
participaciones, porque son los propios habitantes de la comunidad los que se encargan de 
brindar los servicios a los turistas cumpliendo un papel social, de planificación y de control. Por 
otro lado, la comunidad receptora es la actividad turística que se lleva a cabo en una localidad 
pequeña con habitantes escasos o en un lugar contigua a una comunidad alejada de la metrópoli. 
(Ramírez, 2005, p.10). 
Formulación de Problema 
Problema General 
1. ¿Qué potencia turística presenta el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca 2018? 
Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la potencialidad turística de los recursos turísticos en el distrito de Ahuac 
provincia de Chupaca, 2018? 
2. ¿Qué características presenta la planta turística en el distrito de Ahuac, provincia de 
Chupaca, 2018? 
3. ¿Qué condiciones de infraestructura posee Ahuac provincia de Chupaca, 2018? 
4. ¿Cuál es el interés de la población de la actividad turística para el crecimiento del turismo 
en el distrito Ahuac provincia de Chupaca, 2018? 
Justificación del estudio 
Justificación Teórica 
La investigación tiene como propósito adicionar conocimiento al potencial turístico de 





comuneros que trabajan directamente con el turismo por ello sus experiencias darán un buen 
aporte para el turismo. 
Justificación Práctica 
Los resultados obtenidos serán importantes en el ámbito académico, Además brindara 
bases para futuros trabajos sobre el sector de potencialidad turística de Ahuac. 
Justificación Social 
El presente proyecto de investigación va permitir que los pobladores tengan una buena 
calidad de vida, van a conocer su desarrollo y potencial turístico. 
Justificación Metodológica 
Usa la perspectiva cualitativa mediante entrevista. Es fenomenológico el cual se cimienta 
sobre experiencias de encuestados para el conocimiento del distrito de Ahuac, El muestreo es 
no probabilístico usando la conveniencia ya que está en función a la perspectiva del 
investigador. 
Objetivos de la investigación 
Objetivo General 
1. Analizar la potencia turística que presenta el distrito de Ahuac provincia de Chupaca, 
2018 
Objetivos Específicos 
1. Analizar la potencialidad de los recursos turísticos en el distrito de Ahuac provincia de 
Chupaca, 2018. 
2. Analizar la planta turística en el distrito de Ahuac provincia de Chupaca, 2018 
3. Conocer la situación de infraestructura turística de Ahuac provincia de Chupaca, 2018  
4. Conocer el interés de la población de la actividad turística para el crecimiento del 



































2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
     Enfoque de investigación: Cualitativo  
Bernal (2006), el enfoque cualitativo tiene como objetivo ahondar y determinar cuáles son 
los rasgos fundamentales de un hecho basado en la información recolectada por parte de la 
población analizada. Este tipo de enfoque se utiliza cuando se necesita describir la realidad 
como uno solo (p.60). 
Diseño de Investigación: Fenomenológico 
Para Salgado (2007), este tipo de diseño tiene un enfoque subjetivo, ya que las preguntas 
que se le hacen a los involucrados tienen que ver con las experiencias individuales, grupales o 
colectivas que estos han vivido respecto a un fenómeno determinado (p.73). 
Nivel de Investigación: Descriptivo 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), ‘’la investigación descriptiva especifica 
propiedad, características y rasgos vitales de los fenómenos que se estudie, cuantificando de 
forma independiente las conceptualizaciones o variable al que se comente (p.119). 
 
2.1.1. Escenario del Estudio 
     El trabajo se lleva en Ahuac distrito perteneciente a Chupaca- Junín 
 






2.2.  Operación de Variables  
 












turística es el registro 
de forma general de 
elementos 
participantes en las 
faenas turísticas que 
por cultura, naturaleza 
y participación 
humana se logra 
construir un atractivo 









ficha de inventarios el 
cual al ser 
amalgamados se hace 
la evaluación  la 
ayuda comunitaria y 
los recursos el cual 
depende de cantidad y 
calidad existente en el 


















Recurso naturales  
Recurso cultural  
 
Servicios básicos  
Servicio de apoyo   










Participación en la 






















2.3. Método de Muestreo 
     Población: 
Colas y Hernández. (1998).” Define que la población es la amalgama de unidades 
de análisis que forman el universo de interés para los investigadores del cual se extrae 
muestra representativa” (p.28). 
La muestra se conforma por pobladores que trabajan en la actividad turística del 
distrito de Ahuac. 
    Muestra: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) se define como una parte 
representativa de la población que explica de forma adecuada la generalización al estudio 
universal” (p.215) 
Para esta investigación se va utilizar el tipo de muestreo no probabilístico por 
conveniencia complementado por saturación de información. 
Mejía (2014), define la muestra por conveniencia como un proceso en las unidades 
que son seleccionadas de manera arbitraria. Estas unidades son elegidas de acuerdo a la 
fácil accesibilidad que estos representan para el investigador (p.169). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica:  
Entrevista y técnica de la observación. 
Instrumento:  
Es la guía tanto en la entrevista como en la observación, que trabajará en conjunto con la 
ficha de inventario, que me permitirá determinar cuáles son los recursos turísticos y con 
las fichas complementarias, que me permitirá identificar cuáles son los lugares que 







2.5. Validez y confiabilidad 
La confiablidad de las preguntas ha sido validada a través del juicio de expertos 
conformada por tres profesores de la carrera profesional de turismo y hotelería de la UCV. 
NOMBRES Y APELLIDOS PUNTUACIÓN 
Elizabeth Segovia Aranibar  90 
Luisa Isabel García Ipanaque 100 
Mauro Amaru Granados Maguiño 80 
                                               Fuente: Construcción Propia  
2.6.  Análisis cualitativos de los datos 
Se ha utilizado ha sido el análisis en progreso. De acuerdo a Taylor y Bogdan (como se 
citó en Salgado, 2007, p. 76); el análisis en progreso se basa en tres partes: 
descubrimiento, codificación y relativización, los cuales tienen como finalidad la 
comprensión a profundidad. 
El descubrimiento, busca temas a través de la examinación de la mayor cantidad de datos 
posibles […]; la fase de codificación, se encarga de analizar todos los datos que se refieran 
a temas, ideas, concepto, interpretaciones y proposiciones, cuya acciones son, […]: la 
codificación consiste en fragmentar los datos que son parte de las diferentes categorías 
[…]; y finalmente, la fase de relativización de los datos, trata de interpretar los datos de 
acuerdo al ambiente en que estos fueron recolectados […]. 
2.7.  Aspectos éticos 
La investigación se compromete a respetar la pertenencia intelectual de los autores 
mencionados y los datos hallados por encuestas aplicado a los pobladores del distrito de 
Ahuac. 
Tabla 2. Juicio de expertos 
Escobar y Cuervo (2008), el juicio de expertos es definida como un método de validación 
útil que tiene como finalidad comprobar la fiabilidad de un estudio. El juicio de expertos 
lo realizan individuos con experiencia en la materia, que son aceptados por otros expertos 





































Las entrevistas fueron a 11 personas del cual 3 autoridades y pobladores de Ahuac 
perteneciente a la provincia de Chupaca a si mismo los resultados se han dividido por 
categorías como, recurso turístico planta turística, infraestructura y comunidad. 
 
Recursos Turísticos. 
Presenta dos tipos de escalas en lo que respecta a los recursos turísticos que acoge Ahuac: 
el natural y el cultural. Para poder proceder con el análisis de datos, se usó la guía de 




































































Se puede tomar 
fotografías, a los lugares 
paisajísticos así mismo 
se puede practicar la 
pesca deportiva gracias 
a la presencia de 
abundantes truchas en 
las lagunas y también 
hacer Camping al pie de 
ellas. 
(Entrevistado 4) 
Se puede practicar el 
turismo de aventura 
debido a la presencia de 
los ríos, así mismo 
también la captura de 
fotografías, apreciación 
de fauna compuesta por 
truchas y patos 
silvestres. 
(Entrevistado 6) 
En el transcurso del 
camino mientras 
disfrutas del aire puro, 
se puede tomar fotos 
viendo a los ganados 
comiendo el icho. 
 (Entrevistado 8) 
La acciones turísticas que hacen crecer los 
recursos naturales de Ahuac, representado 
por la laguna de Ñahuimpuquio y las Ruinas 
de Arwaturo se puede realizar la toma 
fotográficas del lindo paisaje de naturaleza 
que nos obsequia las hermosas lagunas para 
así mismo realizar el reconocimiento de la 
flora  fauna de las truchas patos silvestres los 
lindos animales del campo el ganado y 
observar los sembríos de las papas y choclos 
CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 









Están conservadas se 
puede argumentar ya 
que no existe 
interferencia del hombre 
 
(Entrevistado 2) 
Se encuentra en buenas 
condiciones, pero si lo 
desarrollarían aún más 
el turismo estaría mucho 
mejor. 
 (Entrevistado 3) 
 
Es una zona turística 
que se encuentra en 
buen estado aun no 
cubierta por pobladores 
en su totalidad. 
 (Entrevistado 5) 
Se encuentra en buen 
estado se puede visitar 
la hermosa laguna que 
se mantiene sus colores 
de las aguas 
transparentes donde se 
visita la trucha. 
 (Entrevistado 6) 
 
Los recursos naturales de Ahuac 
representado por el lago Ñahuimpuquio se 
encuentra en buen estado ya que se visualiza 
en un estado natural conservando sus colores 
azulinos y verdes a los alrededores el 
abundante icho y pastizal que sirve para 











































Se pueden visitar las 
iglesias por su interior y 
también subir al 
campanario. Así mismo 
pueden hacer caminatas 
y tomar fotos. 
(Entrevistado 1) 
Se puede tomar fotos al 
momento de que 
ingresas a la iglesia y al 
mismo tiempo se logra 
tener una buena vista 
hacia Ahuac y así 




Se toma fotos, ingreso a 
la iglesia, entrar al 
campanario, ver el 




En el distrito de Ahuac se pueden realizar 
muchas actividades turísticas, gracias a los 
recursos culturales que hay en dicho lugar 
tales como el Centro Arqueológico de 
Arwaturo. En el campanario se pueden 
obtener buenas tomas fotográficas, ya que 
este lugar mirador de Ahuac para llegar allí 
se realizan largas caminatas disfrutando de 
los bellos paisajes. 
 
 CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 













Buen estado  
Se encuentra en buen 
estado, lo que es el 
campanario está en 
remodelación por la 
municipalidad 
(Entrevistado 2) 
Bien, que llegas 
caminando a la iglesia 
así mismo también a las 
alturas de los cerros para 
poder apreciar bien la 
laguna y las ruinas  
(Entrevistado 6) 
Los bienes culturales de Ahuac se hallan en 
buenas condiciones, ya que previamente  se 
han realizado trabajos para su conservación 
con la finalidad de que dure por un buen 
tiempo  y así mismo sea parte de la historia, 
por otro lado la iglesia la morada matriz se 
caracteriza por tener la  imagen de la Virgen 
de las Guindas así mismo su campa se 
encuentra en el sitio arqueológico de 
Arwaturo donde se puede visualizar las 






La festividad del 
Santiago es una de las 
costumbres realizadas 
por los lugares 
festejamos al ritmo de la 
tinya con panes frutas y 
su ganado para reunir a 
todos los vecinos de la 
comunidad. 
(Entrevistado 4) 
La festividad del 
Santiago empieza el 24 
de julio hasta fines de 
agosto es una festividad 
que muchas personas 
llegan a Ahuac haber 
sus animales esta fiesta 
son para las personas 
Como parte de los recursos culturales del 
distrito de Ahuac tenemos la fiesta del 
Santiago que es una celebración costumbrista 
que inicia todos los 24 de junio de cada año 
en donde destacan los bailes y los wapeos 
(silbidos) así mismo la celebración se da con 
tinya arca. Esta celebración es gratuita para 
toda la familia, las comidas típicas son la rica 
pachamanca y la sopa puchero que va 
acompañada de una cerveza.  
Posteriormente, las personas se dirigen al 
local central en donde  están las bandas que 
amenizan con música folclórica, las 
orquestas musicales como parte de la 
celebración se realiza  la quema de castillos 
con fuegos artificiales, ahí mismo se da la 







que también se casan 
con el ganado es un 
ritual para que todo el 




La festividad del 
Santiago empieza el 24 
de julio es una 
festividad tradicional 
nunca se pierde la 
costumbre cada año se 








1. INFRAESTRUCTURA  
De acuerdo a la categoría de infraestructura, nos vamos a basarnos a los servicios básicos, servicio de apoyo, transporte y así mismo 
en más vías de acceso, para tener los resultados se aplicó la guía de entrevista y así mismo la guía de observación a continuación 























El agua no es bebible. Hacen solo 
uso del cloro 
(Entrevistado 2) 
Todo está correcto el problema es 
la no existencia de agua potable, 
pero se están realizando las 
gestiones respectivas para que se 
hagan proyectos que solucionen 
este problema. 
 (Entrevistado 3) 
Los servicios básicos se 
encuentran en buenas condiciones, 
el único detalle es que el agua no 
es consumible, es decir, son de 
reservorios que no pasan por una 
máquina de tratamiento. 
 (Entrevistado 4) 
En los servicios Básicos el 
distrito de Ahuac tiene  luz 
desagüe e internet se hallan en 
optimo estado  así mismo el 
servicio de agua existe un 
problema dado que no se hace 
una gestión adecuada para su 
conversión a potable puesto que 
son de la misma laguna por ende 
solo utilizan un cloro para 
desinfectar el agua   







Condiciones  de los 






El agua proviene de las lagunas de 
Ñahuimpuquio, que no es potable 
este sería el único problema que 
presentan los servicios básicos  




Servicio de Apoyo 
 
 
Condiciones  de los 
servicios de apoyo 
Todo está bien, pero el único 
problema son las atenciones 
médicas de las postas que son muy 
lenta, así como la falta de doctores 
durante las emergencias médicas. 
(Entrevistado 1) 
Todo está súper bien, el único 
problema son las postas en donde 
se tienen que realizar largas colas 
por una atención médica. 
(Entrevistado 3) 
Existe óptimas condiciones, en 
cuanto al agua esta no es 
consumible, ya que provienen de 
las lagunas y de los ríos que 
desembocan en un reservorio. Lo 
que se debería hacer es darle un 
buen tratamiento al agua y así toda 
la comunidad saldría beneficiada.  
(Entrevistado 5) 
 
Los servicio de apoyo de Ahuac 
se halla en optima condición las 
comunicaciones la educación 
entre otros lo único el servicio de 
salud es lo que presenta 
deficiencias que tarda atención 





Vías de Acceso  
 
Vía accesible  
La carretera se encuentra asfaltada 
desde Huancayo hasta Chupaca y 
por lo menos hay trocha 30km. 
 (Entrevistado 1) 
Bien la vía de acceso es de 
Huancayo hasta Chupaca de ahí 
tomamos otra vía para Ahuac se 
encuentran en buen estado. 
 (Entrevistado 7) 
Las vías de acceso esta asfaltada 
porque se están construyendo las 
carreteras hasta Ahuac, las vías de 
acceso desde Huancayo hasta 
Chupaca está súper asfaltado. 
(Entrevistado 8) 
 
El camino que llega a Ahuac 
están en situación optima 
asfaltada las vías es doble y la 
ruta es desde Huancayo hasta 


















Los carros colectivos, las motos 
lineales las camionetas y algunos 
lugareños usan la chacra con moto 
propia, 
 (Entrevistado 1) 
 
Los medios de trasporte 
empleado para ir a Ahuac se 
encuentran bien entre los cuales 
tenemos a los vehículos  
colectivos, las minivans y las 
motos lineales que me permiten 






Corros colectivos desde 
Huancayo, carros privados y moto 
lineal. 
 (Entrevistado 2) 
 
Solo es el medio terrestre colectivo 
desde Huancayo O carros privados 
y así mismo motos lineales. 




La investigación se llevó acabo en locales de hospedajes y de alimentación, finalmente en los centros de esparcimiento. Por ende, 
para hallar resultados se utilizaron guías de entrevista y guías de observación como elementos complementarios al proceso de 
análisis de datos. 
 
 















Planta Turística  
Hospedajes  Situación de 
establecimiento 
de hospedaje 
Están bien las habitaciones 
son cómodas tienen agua 
caliente, luz, cable. 
 (Entrevistado 1) 
Se encuentra en un buen 
estado los tipos de 
habitaciones son simples, 
dobles, triples son limpias 
y cómodas.  
(Entrevistado 2) 
Se encuentra en buen 
estado, las habitaciones 
ofrecen un buen servicio 
estas cuentan con Tv con 
cable y agua caliente.  
(Entrevistado 5) 
 
Los hostal se clasifican en hotel y hostal 
encontrados en perfecto estado su 
edificación es muy buena están bien 
equipadas sus servicios son buenos tiene 
agua caliente tv atención a todas horas así 
mismo tienen los precios cómodos entre 
s/15.00 y s/35.00 soles la noche. 
Aposentos Situación de 
establecimientos 
de alimentación 
Se hallan bien, el ambiente 
es muy bonito y ofrecen 
todo tipo de comida típica, 
a parte de los menús.  
(Entrevistado 3) 
Se encuentra en buen 
estado esta tiene la parte 
El área de A y B en el distrito representada 
por restaurantes se hallan bien la edificación 
es adecuada el trato al cliente es único y 
ofrece los platos típicos del lugar como la 
pachamanca y la trucha entre otros  
 





delantera del restaurant. El 
ambiente es muy acogedor, 
las mesas y los manteles 
son bien limpios. Los 
manteles tienen diseños 
típicos de la zona. 
(Entrevistado 5) 
 
Están se encuentran en 
buenas condiciones. Los 
establecimientos   son 
grandes y limpios, que 
ofrecen deliciosos platos 
típicos del distrito de 
Ahuac.  
(Entrevistado 6) 
Están en buen estado 
además de hallar 
variedades de alimentos a 
precios baratos.  
(Entrevistado 7) 
Los establecimientos son 
pulcros y ofrecen variedad 
en alimentación como 
pachamanca y todo tipo de   
menú criollo, sin embargo, 
la pachamanca se lleva 
todos los créditos porque la 








Mmmmm atienden bien 
hay pachamanca cuy el 
establecimiento está en 
buenas condiciones cuenta 




Centro de esparcimiento  
 
Condiciones de 
los centros de 
entretenimiento  
Bien, solo hay 2 discotecas 
y el “CHUPAQUINO” es 
la discoteca más grande 
que van todos los jóvenes. 
(Entrevistado 1) 
Bien, hay una discoteca 
“CHUPAQUINO” mayor 
mente van los jóvenes. 
(Entrevistado 2) 
Todo súper bien la mejor 
discoteca si no me 
equivoco es la chupa quino 
es un buen ambiente y la 
infraestructura es muy 
buena. 
(Entrevistado 4) 
Súper bien, mayormente 
los que más asisten son los 
jóvenes. Últimamente han 
remodelado las fachadas 
tienen el nombre de 
CHUPAQUINO con luces 
llamativos.  
Los antros en el distrito están óptimos su 
facha es llamativo con luz led por la parte 
de adentro, es un ambiente acogedor se 






Hay dos discotecas, pero el 
más visitado es el Chupa 
quino su servicio es A1. 
(Entrevistado 10) 
 
3. COMUNIDAD  
De acuerdo con la categoría, la presente investigación se basó en la participación de la actividad turística y económica. Luego 












actividad turística  
Comunidad con 
interés en turismo  
Sí, porque hay más 
ingresos, participan de 
manera de ferias y ventas 
de trucha quesos etc. 
(Entrevistado 1) 
Si, la rentabilidad que la 
papa es muy buena, gran 
parte hace cosecha, agro, 
pero arriban muchos 
individuos a Ahuac es por 
el centro de cultivo de 
muchos tubérculos.  
La comunidad se encuentra interesada 
en promocionar las actividades 
turísticas por sus riquezas naturales y 
culturales que mantiene su territorio,  
por ende también se debe sentir 
identificados y orgullosos de sus 
orígenes así mismo su costumbre y 
fiestas que reflejan la esencia de 











Sí, se demuestra que no 
solamente pueden existir 
atravesó del agro, sino 
que hay alternativas 
diferentes. 
(Entrevistado 4) 
Si, por ejemplo, a mi 
beneficiaria porque había 
más carreteras hacia el 
pueblo, hay muchas 
opciones para visitar 
aparte de la papa y seria 
también las truchas. 
(Entrevistado 8) 
ayuda y mejora la calidad de vida y 





La agricultura, ganadería 
al criadero de truchas y 
sembrío de naranjas.  
(Entrevistado 1) 
 
Lo principal es la 
ganadería, la agricultura 
la pesca de truchas y 
también la cosecha de 




Nos dedicamos a la 
agricultura y ganadería 
La actividad económica lo que se 
dedican los pobladores de Ahuac es a 
la agricultura ganadería la cosecha de 







La agricultura mayor 




La mayoría son ganaderos 





Limitantes de la 
Zona  
La falta de apoyo 
para el turismo  
Mayor información para 
realizar el turismo Falta 
de apoyo de la 
comunidad 
 (Entrevistado 1) 
 
La falta de apoyo de la 
municipalidad. 
 (Entrevistado 3) 
La falta de promoción del 




Falta de información y 
promoción turística 
Así mismo la falta de 
apoyo de la 
municipalidad del distrito  
Los limitantes del distrito de Ahuac es 
poco apoyo de la municipalidad la 
falta de marketeo para Ahuac ya que 
cuenta con todo el requerimiento para 







Dentro de su plan de 
trabajo dice que, si apoya 
al turismo, pero aun no 
recibimos nada falta de 









          El trabajo tuvo por objetivo analizar el potencial turístico de Ahuac, provincia de 
Chupaca; para ello se tuvo que analizar a profundidad los resultados encontrados por medio de 
los instrumentos (guía de entrevista y guía de observación). Los resultados fueron positivo para 
el crecimiento turístico gracias al gran potencial turístico que tiene Ahuac. La mayoría de los 
centros culturales y lagunas se hallan óptimos por las buenas vías existentes. En dichos lugares 
hacen diversas faenas turísticas. La festividad más grande del distrito de Ahuac se llama El 
Santiago, que representa la cultura del pueblo. Otro punto importante es que el distrito cuenta 
con todos los servicios básicos hallados en buenas condiciones al igual que los establecimientos 
de hospedaje, restaurante y discotecas gracias a su adecuada edificación y equipos de servicio. 
Por otro lado, se cuenta con buena infraestructura terrestre, lo que me permite poder llegar al 
distrito. La municipalidad muestra desinterés en el desarrollo turístico por no verlo como fuente 
de ingreso palpable. 
 El pueblo muestra interés en el crecimiento de las actividades turísticas, porque de esa manera 
se sienten representados con los sitios natural y cultural propio de su tierra, en donde destacan 
las festividades del distrito de Ahuac. Ginés (2010), el potencial turístico permite poder edificar 
un atractivo para el turista gracias a sus componentes culturales, naturales y humanas que estás 
presentan.  
La evaluación del potencial turístico de un lugar sirve para que este se pueda convertir en un 
destino turístico esto dependerá de la adecuada infraestructura   de las vías de acceso, de las 
adecuadas condiciones de los servicios básicos y finalmente, de la calidad de servicio que 
brindan los diferentes tipos de establecimientos del lugar.  
Analizar el potencial de los bienes turísticos de Ahuac, provincia de Chupaca. 
         Los resultados hallados en el trabajo; nos señala que los bienes naturales se encuentran en 
un buen estado y que el distrito de Ahuac es de fácil acceso. Además, en dicho distrito se puede 
desarrollar todo tipo de actividad turística en su interior y exterior. A parte, de contar con la 






       El distrito dentro de sus recursos naturales podemos encontrar a la  laguna de Ñahuinpuquio 
y  las Ruinas, dentro de los culturales. La laguna de Ñahuinpuquio  llama la atención por sus 
aguas cristalinas, con corriente continua en el año el color, la laguna parece un espejo, ya que 
cuando uno se ve logra ver su reflejo. En dichos lugares se pueden realizar todo tipo de 
actividades turísticas entre acampar, pescar, observar el paisaje y tomar fotografías. El acceso a 
los recursos naturales es bueno porque cuenta con vía de acceso y caminos señalizados (Véase 
guía de entrevista N:1 y N:6). El recurso cultural se representa por Matriz Campanario de Ahuac, 
los cuales se encuentra en buen estado por la remodelación que el gobierno local realiza cada 
cierto tiempo, Dentro de la iglesia, lo que se destaca son los santos como la virgen de las 
Guindas, el señor de los Shapish, que surgieron de la época colonial. La principal actividad que 
se puede  realizar en iglesia Matriz Campanario de Ahuac es la toma fotográfica y el uso del 
campanario  que sirve como  un mirador turístico ya que desde ahí se puede ver la laguna de 
Ñahuinpuquio. Los accesos de las vías terrestres son asfaltados porque están cerca a la plaza de 
Ahuac, estas se conservan con el pasar del tiempo y me permiten realizar largas caminatas 
(Véase guía de entrevista N:1 y N:7- guía de observación)  
        Por último, la fiesta de Santiago fiesta donde participan todo el comunero de la localidad 
y se hacen diferentes actividades en los 2 meses de fiesta como las comidas típicas las ricas 
bebidas del lugar, así mismo las tocadas de banda folclóricas el nombramiento de los nuevos 
mayordomía del año entrante entre otros, la alegría el entusiasmo entre todos. (Véase guía d 
entrevista N:4, N:5, N:6). 
       De igual manera los bienes turísticos son lo principal para el crecimiento de las actividades 
turísticas, su particularidad mueve a las personas a diversos lugares. Según los autores Vogeler 
y Hernández (2004), quienes argumentan que lo que posee de forma natural una zona se 
convierte en un bien, asimismo son el elemento tangible o intangible que posee la facilidad de 
jalar a los visitantes o turistas simplemente coincide con el autor Najarro (2014), quien también 
señala que cuando un territorio tiene un potencial turístico, gracias a que posee una gran 







Analizar la planta turística de Ahuac  
        La planta turística del distrito de Ahuac gracias a su correcta infraestructura, equipamiento 
y el buen servicio que se les brinda a los clientes se cataloga que está en buenas condiciones. El 
desarrollo turístico muestra una buena imagen; esto se da gracias a las gestiones que realiza la 
municipalidad de Chupaca más no de la municipalidad de Ahuac. La municipalidad de Chupaca 
realiza supervisiones constantes a los diferentes tipos de establecimientos inspeccionando la 
salubridad. Por otro lado, los hostales se hallan óptimos, hay un empeño por parte de los 
ofertantes en hacer mejor su servicio estos cuentan con todos los servicios básicos y buen 
equipamiento. En el caso de los restaurantes se puede visualizar una buena higiene y percibir un 
buen trato a los clientes. Por último, uno de los centros de esparcimiento más conocido, por su 
buena infraestructura y servicio dentro del distrito de Ahuac es la discoteca” El Chupaquino 
(Véase N:1, N:2 y N:4- guía de Observación). Se puede concluir, que la planta turística es la 
amalgama de establecimientos que dan todo tipo de servicio y que favorece directamente al 
crecimiento del turismo, en constante cambios. 
     Coincido con lo expuesto por el autor Juiña (2017), quien declara que el potencial turístico 
es el grupo de beneficiarios de la zona, como son los hospedajes y las empresas de transporte, 
los cuales deben estar bien preparados debido a que estos se encargarán recibir a visitantes. 
Ayabaca (2015), hace hincapié al desarrollo de la investigación turística, ya que de esta manera 
se podrá sacar el máximo provecho al potencial turístico de la zona y crece la calidad de vida 
del habitante del lugar, ya que sus ingresos incrementaran gracias a las actividades turísticas.  
Conocer las condiciones de la infraestructura turística de Ahuac, provincia de Chupaca 
        La infraestructura del distrito cuenta con los servicios básicos, pero no con internet. El 
servicio de agua es deficiente, ya que el agua no es potable, es decir, no pasa por una planta de 
tratamiento porque Ahuac no cuenta con uno. Ahuac solo cuenta con un reservorio que sirve 
para almacenar el agua proveniente de las lagunas y desinfectar el agua, a base de cloro y otros 
químicos. Por ende, los servicios son el comercio, la educación optima, que brinda el sector 
público. En las postas médicas del distrito de Ahuac la atención médica es un problema, ya que 
no cuenta con todo lo necesario, la mayoría de comuneros tienen que ir hasta el distrito de 





distrito de Ahuac estas se encuentran asfaltadas desde Huancayo hasta Chupaca así mismo de 
Chupaca hasta Ahuac será unos 500 metros para llegar a Ahuac aún falta asfaltar pero es algo 
pequeño las vías están en buenas condiciones que permite el trayecto con total normalidad, al 
distrito pueden llegar los carros colectivos que tiene el punto de salida en Chupaca y desde ahí 
hay un precio accesible entre los 5.00 soles y 7.00 soles ( Véase en la guía de entrevista N:1, 
N:2 y N:5- Guía de Observación).La infraestructura, es importante para el crecimiento turístico, 
ya que será utilizado por los turistas y visitantes que acudan al lugar coincidiendo con lo 
mencionado por el autor García (2016), la infraestructura son edificaciones que han sido 
construidas para el uso de la población  pero en la actualidad también son utilizadas para el 
desarrollo del turismo. 
Por consiguiente tiene relación con lo mencionado por Albarca (2015), quien menciona que en 
la evaluación de una zona turística en potencia no solo se debe tomar en cuenta los recursos 
turísticos, sino también la infraestructura, los servicios básicos, las vías de acceso que también 
son elementos indispensables para el   desarrollo turístico. 
Identificar el interés de la población de la actividad turística para el desarrollo del 
turismo en el distrito Ahuac provincia de Chupaca 
        Por último, el pueblo se muestra muy interesada en ser parte del desarrollo de las 
actividades turísticas, porque se identifican y están orgullosos de los recursos culturales, 
naturales, de las festividades, costumbres y tradiciones de la zona. Los mismos pobladores ven 
como una fuente de trabajo al desarrollo turístico. En fechas festivas del distrito de Ahuac, los 
hospedajes, restaurantes, y discotecas se copan; no obstante, cabe resaltar que la principal fuente 
de ingreso de los pobladores proviene de la agricultura, la ganadería y del criadero de truchas 
(véase guía de entrevista N:1, N:2, N:5 y N:7) 
     Según, Luzardo (2015), la teoría de desarrollo zonal que se aplica al turismo surge como una 
manera de que las localidades se puedan desarrollar sin depender de sus actividades primarias. 
Este desarrollo local involucra que la comunidad local colabore en conjunto generando de esa 





V. CONCLUSIONES   
      Ahuac, presenta potencia turística gracias a las condiciones que posee y la buena 
infraestructura que posee su planta turística formada principalmente por hostales, restaurantes y 
discotecas. Un factor importante es la comunidad y su interés en la participación de las 
actividades turísticas del distrito.  
       Se identificó que los recursos culturales como las fiestas costumbristas poseen potencia 
turística folclórico, así mismo la iglesia matriz campanario se conserva sus trabajos de 
remodelación, pero el estado del acceso y los negocios relacionados al turismo genera 
incomodidad en los visitantes. Los recursos naturales como la laguna de Ñahuimpuquio las 
ruinas de Arwaturo presentan potencial para el turismo de aventura donde se pueden realizar 
actividades como: camping, trekking, ciclismo, caminata, paseo en bote, caballo y más. 
       Ahuac se encuentra bien a nivel de edificaciones y de servicios, que se les brindan a los 
clientes en los diferentes tipos de establecimientos (discotecas, hospedajes y restaurantes), ya 
que estos cumplen con todos los requisitos básicos que el gobierno local y la comunidad les 
exige.  
     La infraestructura del distrito de Ahuac se encuentra en condiciones regulares. En primer 
lugar, los establecimientos de salud carecen de equipamiento, en segundo lugar, el distrito no 
cuenta con una planta de tratamiento que potabilice el agua y por último, la poca   variedad de 
transporte que existe en el distrito, ya que los únicos medios que me permiten llegar al distrito 
de Ahuac son los vehículos colectivos y las motos lineales. 
      Las comunidades locales muestran un entereza y entusiasmo por participar en el crecimiento 
del turismo del distrito de Ahuac esto se pone en evidencia cuando los pobladores hablan 
orgullosamente de sus recursos, tradiciones, costumbres y festividades.  
     Los pobladores del distrito son conscientes que a través del desarrollo turístico puede mejorar 






VI. RECOMENDACIONES  
        Se recomienda hacer un proyecto de restaurar a las Ruinas de Arwaturo con el propósito 
de poder recuperar su legado histórico. La restauración se debe basar en el sostenimiento de las 
fortalezas de las ruinas que ha sido vulnerada por el desarrollo de la maleza y también se debe 
basar en el mejoramiento del camino de las ruinas.  
      También es recomendable apoyarse en las capacitaciones que brinda la escuela ministerial 
de comercio exterior y turismo. En caso de que sea necesario pueden contratar los servicios de 
una consultora especializada en turismo para que los capaciten en la creación de productos 
turísticos, atención al cliente y gestión pública con enfoque turístico 
     Los propietarios de los hospedajes, restaurantes y centros de entretenimiento a través de 
charlas informativas deben de ser capacitados en temas turísticos, buenas prácticas y en 
servicios al cliente para que de esa manera estos se vean motivados de implementar más 
restaurantes, entre otros establecimientos. 
   Se recomienda que el municipio implemente mejoras en la infraestructura. En especial la 
accesibilidad y señalización vial y turística, para que una mejor ubicación de los turistas para 
que su acceso sea más fácil y ordenado esto debe incluido dentro de los futuros proyectos o 
planes de gobierno municipal. 
     Se recomienda que la municipalidad logre involucrarse en el desarrollo turístico. Asimismo, 
esta debería de crear un área especializada, que se pueda encargar de gestionar los proyectos y 
los planes turísticos en cooperación con la DIRCETUR de Huancayo y con la facultad de 
turismo de la UNCP. Los promotores turísticos cumplen un rol importante en el crecimiento 
turístico, ya que estos se encargan de realizar el inventario, crear los itinerarios turísticos y 
finalmente, de brindar  charlas y capacitaciones a los pobladores con un enfoque turístico.
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Anexo A. Matriz de Consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Potencial Turístico del distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, 2018” 
Autor(a): Martínez Clemente, Aldo Chayanne 
Problema  Objetivos  Unidad Temática  Categorías      Subcategorías               Ítem 
Problema General 
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que presenta del 
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Chupaca, 2018. 
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Anexo B. Matriz Sandoval        




3 2 1 Puntaje 
1 Cercanía Del 
área a La 
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2 El recorrido 
hacia el área 
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carretera hasta la 
provincia de 
Chupaca y desde 
allí el camino es 
de trocha hasta 
Ahuac.. 
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potencial ya que 
tiene cercanías al 
distrito de 
Ingenio y Santa 
Rosa de Ocopa 
lugares que 
tienen frecuencia 
de turistas.  
                                               PUNTAJE  TOTAL        18 





Fuente: Adaptado de Sandoval (2006). 
 
1 De 30 a 25 Gran potencial  
2 De 24 a 15 Moderado potencial  





Anexo C. Formato de la Guía de Entrevista  
NOMDRE DEL ENTREVISTADO: 
 
 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: 
 
 
LUGAR DE LA ENTREVISTA: 
 
 
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
CATEGORÍAS: RECURSO TURÍSTICOS 
CATEGORÍAS: INFRAESTRUCTURA  





11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 























Describir el acceso 
hacia el recurso  






turísticas que se 
puede desarrollar 
en el recurso (X) 
   a. Toma de 
fotografías 
b. Observación 




e. Otros: Pesca 
de truchas. 
  a. Toma de 
fotografías 
b. Observación 




e. Otros: Pesca 
                                                      GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 
Lugar de observación: Distrito de Ahuac 
Responsable: Aldo Chayanne Martínez Clemente   
 
UBICACIÓN DEL DISTRITO  
Nombre de la región: Región Junín 
Nombre de la provincia: Provincia de Huancayo 
Nombre del Distrito: Distrito de Ahuac 
 













  Determinar las 
actividades 
turísticas 
que se puede 






























 SERVICIO BÁSICOS 
Identificar con que servicios básicos 





SERVICIO DE APOYO 
Identificar con qué servicio de apoyo 
cuenta el distrito de Ahuac  
Describir en qué condiciones se 
encuentran  
 
a. Centros de salud(x)  
b. Farmacias(x)  
c. Comisarias(x)  
 
.  
d. Redes de  
comunicación(teléfono)(x)  
e. Otros: Postas médicas,  
clínicas, mercado, parques,  




Cuáles son los tipos de transporte para 
llegar al distrito  
  
 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
Identificar los tipos de establecimiento de 
hospedaje existentes en el distrito de 
Ahuac (X) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los establecimientos de 
hospedaje  
 
a. Hotel (x)  
b. Hostal (x)  
c. Apart – hotel  
d. Albergue  




ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN 
Identifica los tipos de establecimientos de 
alimentación en el distrito de Ahuac (X) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los establecimientos de 
alimentación  
a. Restaurantes( 
b. Fuentes de soda  
 
c. Otros: Pollerías, puestos de  
comida en el mercado,  
 
VIAS DE ACCESO TRANSPORTE
 Describir el estado en que se encuentran 
las vías de acceso hacia el distrito de 
Ahuac 









ESTABLECIMENTO DE ESPARCIMIENTO  
Identificar los tipos de centros de 
entretenimiento en el distrito de Ahuac 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los  centros de entretenimiento  
a. Discotecas(x)  
b. Karaoke  
c. Bares  
d. Otros _  
 
 
Describir si la comunidad tiene interés de 
participar en la actividad turística  
Identificar las actividades económicas a 
las que dedica la comunidad del distrito de 
Ahuac (X) 
  
a. Agricultura  
b. Agros 
c. Ganadería 
d. Servicios (venta de alimentos, 
productos, etc).  







CATEGORÍA: COMUNIDAD  
PARTICIPACIÓN  EN  LA 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS  





Anexo E. Formato de Ficha de Inventario Turístico  
TIPO DE VISITANTES   
Nacional   
Regional   
Local   
ACCESO HACIA EL RECURSO  
ACCESO HACIA EEL 
RECURSO 
Terrestre   
RUTA DE ACCESO AL RECURSO  







       




                                         FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO N: 1 
NOMBRE DEL RECURSO:  
CATEGORÍA:  
TIPO:  
SUB TIPO:  
                                DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO  
UBICACIÓN:  
ESTADO ACTUAL:  
INFRAESTRUCTURA:  
ACTIVIDADES: TIPO DE VISITANTE: 
Marcar con una (X) el tipo de visitante que acide al distrito  
TIPO OBSERVACIÓN 
SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN  





Anexo F. Formato para los establecimientos de Hospedaje  
                               FORMATO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  
 
Nombre del Establecimiento    
Tipo/ Categoría   
DATOS 
Ubicación  
Servicio   
Número y Tipos de Habitaciones   
Condiciones en la que se encuentra    
 
Nombre del establecimiento   




Número y tipo de habitaciones  











Nombre del establecimiento   




Número y tipo de habitaciones   





Anexo G. Entrevistas  
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Dueño del restaurante (JULIO´S) 
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Se puede tomar fotos ver las lagunas, así mismo también pueden comprar truchas y 
quesos ya que muchos visitantes llegan  ver la naturaleza así mismo caminan hacia las 
ruinas de Arwaturo ya que también se puede visualizar desde las alturas la hermosa 
laguna que tenemos lleno de vegetación es una de las más llamativas por su color natural 
sus aguas transparentes yo recomiendo que visiten el lugar porque hay mucho que 
conocer y así mismo implementar muchas cosas para el turismo ya que cuenta con todas 
las condiciones. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Se pueden visitar las iglesias por su interior y también subir al campanario. Así mismo 
pueden hacer caminatas y tomar foto la iglesia que tenemos es una de las más antiguas 
de Ahuac ya que todos los fines de semana se reúnen todos los de la comunidad para 
hacer un culto divino por toda la naturaleza que tenemos así mismo pedimos a las 
autoridades que nos ayude con nuestra remodelación de la iglesia ya que es la más 
antigua y cada sismo que pasa se está cayendo poco a poco.  
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Si se puede llegar a los recursos naturales por las carreteras, pero hay trochas y está 
poco asfaltado para sí poder llegar ver los recursos naturales desde Huancayo hasta 
Chupaca es todo pista así mismo de Chupaca hasta Ahuac hasta cierto lugar es todo 
pista de ahí hay poca troca hablamos de 500 metros casi nada. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
CATEGORÍA: RECURSO TURÍSTICOS 
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Bien, que llegas caminando a la iglesia así mismo también a las alturas de los cerros 
para poder aprecias todo el lugar así mismo del campanario podemos aprecias la linda 
naturaleza ya que está en la altura la mayoría de los comuneros visitan todo el fin de 
semana subir al cerro ya que ahí se encuentra la iglesia y suben para tomarse fotos tocar 
la campana y más. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
Es un festival que se festeja año tras año con mucha alegría en sus campos con los 
instrumentos más identificados arpa y la tinya la víspera es el 24 de julio el día central 
es el 25 de julio ya que empiezan hacer sus actividades para ver como festejar muchos 
comuneros hacen la bienvenida a un estilo tan llamativo el casamiento de los animales 
con un ser humano es tan lindo todo lo que se organizan la cerveza  no debe de faltar 
las frutas los ricos panes de Huancayo como la pinta el pan francés el pan chino que 
rico todo eso va en una pita y se amarran en el cuello para luego regalarse a un invitado 
nuevo es tan hermoso. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Están en buenos condiciones, pero el acceso de internet es limitado, Ahuac alquila torres 
de internet desde Chupaca y no todos tienen internet por eso el precio es un poco elevado 
así mismo los servicios son tan estables y nos apoya la municipalidad de Chupaca la 
señal de los operadores como movistar no hay una señal muy clara ya que aún no 
tenemos torres de ese operador joven si contamos con todos los servicios, pero como le 
comenté solo es la señal del operador que le nombré y el internet. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? (Salud, 
farmacia, comisaria) 
Todo está bien, pero siempre lo que se quejan de la posta la atención es muy lenta y no 
están los doctores cuando se necesita la gran mayoría que quiere atenderse tiene que ir 
hasta Chupaca ya que ahí sí cuentan con todo los medicamentos y los doctores si 
atienden muy bien, pero en Ahuac no contamos con todo lo suficiente así mismo la 





comisaria si nos ayuda en cada festividad que hacemos en esa parte si tenemos seguridad 
para todos los que nos vienen a visitar como nuestros familiares. 
 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Los carros colectivos, las motos lineales las camionetas y algunos lugareños usan la 
chacra con moto propia la mayoría caminan ya están acostumbrados a la chacra son 
caminos tan lindos que uno se puede distraer ya que por un costado hay pequeños ríos 
para el sembrío de las chacras el transporte ya es depende de cada uno. 
 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en un buen estado las habitaciones son cómodas tienen agua caliente, luz, 
cable para afirmar que un visitante lo puede pasar bien cuenta con todo lo básico para 
poder pernoctar como turista su fachada son llamativas ya que es de material de adobe, 
pero a la vez de material de ladrillo por dentro sus estructuras son buenas cuenta con 17 
habitaciones me gusta que Ahuac esté creciendo. 
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Se vende todo tipo de comida criolla, típicos y menú, los restaurantes son limpios, 
amplios y brindan un buen servicio la gran mayoría de restaurantes son muy buenas los 
asientos don de madera las mesas adecuadas con sus mantas de colores muy llamativas 
tienen una capacidad de 80 personas las cocinas son de barro usan las maderas el tronco 
CATEGORÍA: PLANTA TURÍSTICA 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
La carretera se encuentra asfaltada desde Huancayo hasta Chupaca y por lo menos hay 
trocha 30km hace mucho tiempo los alcaldes siempre nos dijeron que nos apoyaría, pero 
nunca nos ayudaron las únicas personas que nos apoyó fueron las municipalidades de 
Huancayo ya que el penúltimo alcalde nos ayudó respecto a las pistas hasta nuestro 





del árbol no saben que delicioso es comer dentro de estos restaurantes los recomiendo 
cada vez que puedo ir a Huancayo y visiten Ahuac. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de Ahuac? 
(Discotecas, bares) 
Bien, solo hay 2 discotecas y el “CHUPAQUINO” es la discoteca más grande que van 
todos los jóvenes cuenta con la seguridad equipada las barras son bien grandes tiene la 
capacidad de 500 personas para su visita y salir un día de antro las entras son sumamente 
cómodas venden cerveza caliente y muchas cosas cuentan con movilidad la discoteca 
para que puedan llevar a los jóvenes y disfruten su noche. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Sí, porque hay más ingresos, participan de manera de ferias y ventas de trucha quesos 
venta de las comidas típicas como la pachamanca así mismo la venta de la agricultura 
como papa choclo las ricas tunas una rica fruta que crece años la venta del cuy ya sean 
fritos o vivos. 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
La agricultura, ganadería al criadero de truchas y sembrío de naranjas lo que más se 
siembra es el choclo ya que la gran mayoría visitan para que puedan llevar por toneladas 
los choclos las ventas de papa de todas maneras. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Sí, es una actividad hermosa y cada año participamos en los concursos mi hijo participa 
en esa actividad es una tradición de años es tan hermoso esa festividad que usan un la 
Tigo para azotar a las personas que se portan mal. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
Mayor información para realizar el turismo también la falta de capacitaciones a las 
personas que tienen sus hoteles restaurantes y así mismo la falta de apoyo de la 
comunidad para que pueda crecer más el turismo en esa zona. 
 





1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Se puede hacer caminata, toma de fotos y ver paisajes la laguna se puede hacer carrera 
de botes así mismo la competencia de quien puede pescar más truchas es hermosa la 
laguna hasta competencia de nadar así mismo podemos hacer trekking hacia las ruinas 
de Arwaturo desde ahí podemos hacer parapente se puede hacer de extremo hacia el 
otro extremo en las ruinas son como casitas de piedra con unas ventanas súper grandes 
desde ahí se ve la laguna muy lindo y transparente. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Se puede tomar fotos y subir al campanario desde ahí se ve el pueblo de Ahuac y la 
laguna la iglesia es una de las más antiguas se puede tomar fotografías ya que por dentro 
hay imágenes como la última que se encontró la virgen de las guindas que se apareció 
en un árbol de guindas las imágenes que se encuentra en la iglesia son bien llamativos 
muchas personas vienen a adorarlos. 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Están conservadas se puede decir porque no hay intervención de la mano del hombre 
ya que no llegan mucha gente por ser desconocido la laguna esta en bien estado no hay 
contaminación no hay nada es todo bien limpio incluso tiene contacto con la laguna de 
paca así mismo tiene como pequeñas islas para sí se pueden bajar del bote y tomarse 
fotos. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Se encuentra en buen estado, lo que es el campanario esta en remodelación por la 
municipalidad ya que por los temblores mueve todo y se está cayendo poco a poco es 
GUÍA DE ENTREVISTA 2  
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por eso que la municipalidad nos está ayudando con el tema de remodelación para que 
este muy lindo y sea más visitado. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
La festividad de la fiesta de Santiago es única y bien se divierten y festejan hasta decir 
que ya no pueden empieza el 24 de julio hay un concurso de Santiago entre colegios lo 
que más trae a atención es el casamiento de animales con el ser humano así mismo el 
pan wawa que van en una cita con las frutas el pan chino el pan bollito hacen como un 
collar y se les regala a las personas que son nuevas infaltables la cerveza todos los días 
y es gratis. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Bien, pero el agua no es potable lo hecha cloro nada mas todo las comunidades y anexos 
ya tiene luz alumbrado público con el penúltimo alcalde así mismo también ayudo 
Huancayo para poder tener los servicios básicos las líneas como el operador movistar 
aún no cuenta con una torre solo capta el operador claro aún no contamos con internet.  
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? (Salud, 
farmacia, comisaria) 
Todo bien, pero respecto a la salud debemos ir hasta el distrito de Chupaca ya que en 
Ahuac solo cuentan con una posta y no hay un buen servicio la gran mayoría tiene que 
ir hasta Chupaca para ser bien atendidos sobre la comisaria la seguridad si tenemos 
apoyo de las municipalidades ya que cuando organizamos un evento grande tenemos 
seguridad hasta las últimas horas. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
En cuento las vías de acceso hay trabajos no terminados, que son las carreteras hacia 
Ahuac. Desde Huancayo hasta Chupaca es ya todo pista de Chupaca a Ahuac solo falta 
poco por terminar las vías de acceso son buenas no hay ningún problema en ese aspecto. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 





Corros colectivos desde Huancayo, carros privados y moto lineal pero la gran mayoría 
usa los carros colectivos ara que realizan hacer sus compras puede de Ahuac tienen que 
viajar hasta Huancayo para llevar los productos necesarios para la semana. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentra en un buen estado los tipos de habitaciones son simples, dobles, triples 
son limpias y cómodas. Hay 4 habitaciones que cuentan con duchas y las otras con 
compartidas ya que son solo un hostal con 12 habitaciones, pero el servicio es simple y 
adecuado para los visitantes de la zona incluso dan una bienvenida a un estilo de 
Santiago con los ricos panes y las ricas frutas para que su estadía sea lo adecuado.  
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Son limpias y cómodas atención de primera con la comida son típicas del lugar tenemos 
la pachamanca que es rico así mismo el cuy el establecimiento es adecuando cuenta con 
10 mesas de un estilo rustico las sillas son lindas están echa de paja cuenta con los 
servicios básicos que todo visitante quiere tener. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de Ahuac? 
(Discotecas, bares) 
Bien, hay una discoteca “CHUPAQUINO” mayor mente van los jóvenes su fachada es 
adecuada para que los visitantes puedan ir su foro es de 180 personas hay movilidad 
desde la plaza para que puedan llevar a todos los jóvenes hasta la discoteca la seguridad 
es muy buena porque en cada esquina dentro y fuera de la discoteca nos cuida hasta 
tomar nuestro propio taxi ya a la salida recomendado. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Si, la rentabilidad que la papa es muy buena porque la mayoría se dedica a la cosecha, 
a la agricultura, pero también llegan bastantes personas a Ahuac es por el centro de 
cultivo de muchos tubérculos así mismo se siembra el choclo cada vez que se cosecha 
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se lleva todo al mercado mayorista de Huancayo para que sea distribuido a todos los 
mercados así mismo a nuestra capital.  
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
Se dedican a la cosecha de papa que es lo principal también a la ganadería de la venta 
de truchas para las actividades que uno puede realizar. Ahí también a las ventas de 
choclo por mayor a la distribución de a todos los mercados. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro que sí, la festividad de los shapish es una de nuestras festividades con grandes 
invitados una fiesta que dura 2 semanas es muy lindo porque hasta niños participan y 
eso me encanta que todos estén juntos porque es una festividad ya de muchos años atrás 
y eso no se pierde. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
La falta de ayuda de la municipalidad así también la falta de promoción del lugar solo 
pido que ayuden a todas estas personas que puedan surgir y ganar un poco más de dinero 
porque la gente de aquí son buenas y muy humildes ayudemos a promocionar Ahuac 
eso es lo único que pido. 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante Universitario  
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Se realiza la pesca de truchas, acampar, observación de paisajes, observación de la flora 
y fauna y toma fotográficas en la laguna la competencia de botes también la toma 
fotográfica en las islas que se mueven es una alternativa más así mismo desde las ruinas 
la toma de fotografías ver desde la altura a la laguna cristalina verdosa tomar buenas 
fotografías. 
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2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Se puede realizar el trekking y toma fotográfica desde el campanario hacer unas lindas 
fotos como un mirador hacia los recursos culturales ya que se encuentra a las alturas así 
mismo la fotografías a los santos de la iglesia hay son imágenes antiguas que aun 
alabamos como hay años se encontró la virgen de la guinda es una de las más visitadas 
por sus milagros que a muchos creyentes se lo hizo realidad.  
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Están en buenas condiciones, pero si lo harían más adecuado al turismo estaría mucho 
mejor ya que cuenta con todo el aspecto para una linda visita a todos los recursos 
naturales tiene la seguridad adecuada para su visita la laguna es una de las más 
llamativas y las ruinas ya que se puede hacer un turismo alternativo está en buenas 
condiciones. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Están en buen estado la iglesia el ingreso al campanario es gratuito su infraestructura 
esta en reparación ya que por los movimientos de la tierra se está cayendo poco a poco 
ahora se está esforzando para evitar tragedias es una de las iglesias antiguas pero su esta 
está en buenas condiciones para visitarlo cada vez.  
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
Se desarrolla todos los años es una fiesta tradicional donde danzan los comuneros 
ningún año se deja esta tradición se festeja el 24 de julio el primer día es la víspera dura 
aproximado 3 meses es una tradición de años la comida es gratis las bebidas como la 
cerveza es sumamente gratuito para todo los que participan en esa festividad lo que me 
gusta es el casamiento de un animal con el ser humano entre mantas y el baño de cerveza 
es lindo toda esta tradición.  
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Todo está bien lo único el agua que no es potable, pero se están gestionando proyectos 
para cambiar este problema respecto a los otros servicios son buenos no tenemos quejas 





ningunas pero el internet poco a poco llegara al lugar aún no tenemos torres de ese 
servicio ya que movistar es un operador más lento en esa zona ya nos vinieron visitar 
personas ofreciendo ese tipo de servicio para podernos afiliar. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? (Salud, 
farmacia, comisaria) 
Todo está súper bien, el único problema son las postas que todavía son largas colas 
mucha persona que están mal tiene que ir hasta Chupaca ya que ahí hay postas y 
atienden más doctores el servicio es adecuado pero el único problema es ir hasta es 
distrito la comisaria si atienden bien tenemos seguridad todo el día y más cuando 
tenemos las festividades costumbristas. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
De Chupaca ah Ahuac están trabajando para mejor calidad de vida para los comuneros 
la pista desde Huancayo hasta Chupaca está en buenas condiciones hay mucha 
seguridad para poder llegar hasta chupada de ahí tenemos que ir a Ahuac que solo ya 
falta poco para que todo eso sea pista mmmm me gusta que el distrito de Ahuac este 
mejorando en sus vías de acceso para así que los comuneros puedan salir rápido en tema 
de emergencias. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Carros colectivos que salen desde Huancayo así también las combis las motos lineales 
que muchos comuneros utilizan para sí movilización lo más rápido, pero desde Chupaca 
hay colectivos y carros en buen estado para llevar hasta el distrito de Ahuac. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buenas condiciones tienen todo tipo de habitaciones todos los 
servicios tv cable terma la mayoría que pregunte me respondieron que están en buenas 
condiciones tienen ducha caliente así mismo dan un desayuno en las mañanas para que 
se sienten atendidos súper bien y regresen el servicio cuenta con todo lo necesario. 
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 





Se encuentra en buenas condiciones el ambiente es bonito y ofrecen todo tipo de comida 
típicas, también menú del lugar la rica pachamanca que se prepara al instante se calienta 
las piedras de ahí poner todas las carnes así mismo la rica trucha rico recomendado el 
establecimiento está en buenas condiciones todo es rustico las mesas limpias las sillas 
igual hermoso. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de Ahuac? 
(Discotecas, bares) 
Hay pocas discotecas, solo hay una en el pueblo está bien buenas condiciones su nombre 
es “CHUPAQUINO” es una de las que son más visitados cuenta con mucha seguridad 
en casa calle hasta la plaza para que se eviten de problemas cuenta con una movilidad 
que lleva desde la plaza hasta la discoteca se encuentran en buenas condiciones si es 
aceptable para los visitantes. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Si tienen interés siempre en cuando las mejore la calidad de vida porque en la actualidad 
se dedican al sembrío de papa así mismo a la información que se le da a cada visitante 
que llega sin conocer recomendar los cominos ya que muchas personas no quieren subir 
a un carro y solo quieren caminar.  
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
Lo principal es la ganadería, la agricultura la pesca de truchas y también la cosecha de 
papa, así mismo el criado de cuy son esas las actividades que la mayoría viven de eso 
más que todo a la agricultura la venta de papa y choclo a si mismo de la zona se 
distribuye las toneladas de papa y choclo para diferentes mercados.  
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro que si es una festividad de cada año mis familiares participan de esa festividad es 
una de las más llamativas en el mes de mayo desde pequeñitos bailan y es hermoso para 
que así no pierdan la costumbre. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  





La falta de apoyo de la municipalidad, para tener un beneficio más que es del turismo, 
pero aun nadie nos ayuda solo quiero que nos puedan promocionar y nosotros nos 
encargamos de lo resto para que así los turistas puedan llegar al distrito de Ahuac y 
visiten todo lo que la naturaleza ofrece. 
 
 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Comunero Agricultor   
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Se puede tomar fotografías, a los lugares paisajísticos a sí mismo la pesca deportiva en 
las lagunas por abundantes truchas y también hacen Camping al pie de ellas, así mismo 
la toma de fotos a las ruinas viendo la laguna ya que esta en las alturas del cerro y desde 
ahí se puede apreciar la laguna con su abundante color de su natural así mismo se puede 
realizar parapente de cerro a cerro ya que es una de las actividades que puede ser más 
llamativas para el distrito de Ahuac. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
La actividad que se puede realizar es la toma fotográfica a la iglesia ya que por dentro 
se encuentra varios santos unos de ellos son representado por la virgen de la guinda ya 
que se encontró en un día de amanecida se encontró en un árbol desde ahí se fue 
adorando luego tenían que cortar y llevarlo a la iglesia y así varios visitan los fines de 
semana ya que cumplió varios milagros así mismo se puede tomar fotografías con el 
campanario que está dentro de la iglesia. 
 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
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Está en un buen estado en verano se mantiene la laguna bien cristalina las personas 
dicen que la naturaleza es un regalo de Dios sus aguas son tan limpias y pareciera que 
no circula ya que ni el aire lo puede mover en el medio de la laguna hay pequeñas islas 
que se pueden bajar del bote y tomarse fotos hasta podemos hacer un casamiento en la 
isla ya que sería llamativos para muchas bodas las ruinas están en buen estado ya que 
aún no interviene la mano del hombre.  
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Están en buen estado la iglesia el campanario a si mismo recibe ayuda de los comuneros 
para que este en buenas condiciones y el sitio arqueológico de Ahuac los mismos 
comuneros lo tienen bien impecable se turnan en la semana para tener bien limpio todo 
el lugar. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
La festividad del Santiago es una de las costumbres realizadas por los lugares festejamos 
al ritmo de la tinya con panes frutas y su ganado para reunir a todos los vecinos de la 
comunidad se celebra cada 24 de julio hasta afine de setiembre nadie se salva de bailar 
ya que todos están invitados lo que más me gusta del Santiago es el casamiento de un 
joven con una oveja y luego el coloca miento de aretes de colores a los animales es para 
que esté todo bien todo el año son tradiciones de años. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Están en buenas condiciones hay un buen servicio, pero el agua no es potable no tratado 
son de reservorios, pero no pasa por una máquina de tratamiento la luz es fundamentar 
ya contamos con luz hace años lo que si no tenemos es la señal de los operadores ya 
que son muy lentos más que el operador movistar no tenemos aún internet aún están 
instalando cables para que más adelante tengamos lo que es el internet. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
Todo está bien más implemento para las Farmacias en la salud el distrito de Ahuac no 
cuenta con buenos doctores tenemos que ir hasta Chupaca para que nos puedan atender 





las comisarias si nos ayuda respecto a la seguridad tenemos bien cuidado a nuestro 
ganado y cada fiesta patronal la municipalidad de Chupaca manda más policías para 
resguardar todo el día festivo. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
Bien en Ahuac atreves de la carretera de Chupaca toma dos desvíos para poder llegar, 
todo el recorrido son de 3 horas uno de ellos es desde Huancayo hasta Chupaca es todo 
asfaltado no tenemos ningún problema ya que los alcaldes mejoraron toda la vía 
llegando a Chupaca debemos de tomar un caro hasta Ahuac también es pista pero por 
lo menos 1 kilómetro es trocha pero ya lo están mejorando para que asi puedan llegar 
más visitantes al lugar. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Puede ser colectivos motos 4x4 ya que es una forma de llegar más rápido al distrito en 
el tema de los comuneros usan más las motos lineales para que se puedan movilizarse 
lo más rápido así que en el tema de transporte no hay ningún problema. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentra en buen estado condiciones, existen diversos hoteles que cuentan con 
habitaciones confortables, precio rango entre 20 a 45 soles por noches tiene un 
aproximado de 15 habitación cuenta con todo el servicio básico que todo visitante 
quiere las camas son muy buenas la dicha ni que decir ya que hace mucho frio cuenta 
con una terma que nos ayuda los servicios son limpios todo bien.  
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Están en buen estado, existen restaurantes que ofrecen sabrosas comidas menú criollo 
y típico del lugar una de ellas y la más comprada es la pachamanca asi mismo el cuy 
que son platos bandera que se puede disfrutar del distrito de Ahuac los restaurantes 
están en buenas condiciones las sillas las mesas cuentan con todo lo básico tienen una 
linda temática del distrito con sus matas tan hermoso para podernos sentarnos y nos 
atienden bien. 





12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
Todo súper bien la mejor discoteca si no me equivoco es la chupa quino es un buen 
ambiente y la infraestructura es muy buena por dentro todo es lleno de luces cuenta con 
toda la seguridad ya que desde la plaza tiene un carro para que les pueda llevar hasta la 
discoteca y puedan disfrutar de casa música así mismo en las calles están la seguridad 
de la misma discoteca y así puedan tomar su carro sin ningún problema las condiciones 
están bien no hay nada de temer. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Sí, porque se le demuestra que no solo pueden vivir de la agricultura si no también sería 
una oportunidad más para la gente de la zona también realizo la venta de truchas cuando 
los visitantes llegan y quieren almorzar así mismo hago las ventas de mi agricultura lo 
que puedo sembrar y vender a todas lo que me piden como papa choclo y más. 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
Se dedican al sembrío de la papa y la cosecha de miles de toneladas de papa en todo el 
distrito para así llevar a todo el mercado grande del Perú ya que la papa es un tubérculo 
que la gran mayoría utiliza nosotros lo empaquetamos en los costales y los empresarios 
se lo llevan para distribuir a todo el lugar así mismo a la venta de truchas para cualquier 
tipo de actividad y para el consumo. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro que si es una de la festividad muy hermosa toda la familia festejamos desde mi 
pequeño hijo de 3 años cada año le mando hacer su disfraz ya que es una tradición de 
años mi familia participa bailar y se gozan al ritmo de la fiesta de los Shapish. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo? 
La falta de promoción del lugar muchos alcaldes ingresan al poder y se olvidan lo que 
prometen joven lo que aquí se necesita y una fuerte promoción turística así mismo la 





capacitación de la misma municipalidad para poder trabajar todos estamos con ganas 
de apoyar al turismo, pero si no tenemos algún apoyo no se puede hacer nada. 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Administradora de la municipalidad 
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Visitar las lagunas, ver los patos silvestres, ver las truchas así mismo tomar fotografías 
hacer tracking, así mismo poder bajar a las islas y tomarse foto ya que la gran mayoría 
de los visitantes o comuneros bajan a dicho lugar y puedan descansar las islas son 
flotantes y lindo para poderse tomarse foto por otro lado las ruinas de Arwaturo se puede 
caminar ya que esta súper cerca así mismo se toma fotos desde su mirador. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Se puede visitar la iglesia de Chupaca así mismo podemos tomar fotografías  observar 
los paisajes, la flora y fauna y las fortalezas que quedan el campanario es una de los 
más llamativos ya que al ingreso de la iglesia se puede ver todo los santos uno de ellos 
es la virgen de las guindas que se apareció en un árbol desde ahí fueron personas que 
pidieron milagros y se los cumplió todos los fines de semana hay una multitud de 
visitantes el campanario desde su altura se puede visualizar todo alrededor. 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
En buen estado es una zona turística aun no cubierta por algunos pobladores se 
encuentra bien limpio cada semana se turnan los comuneros para tener limpio todo 
Ahuac así mismo la laguna está en buenas condiciones no hay nada de basura 
absolutamente nada porque tenemos bien conservado para su visita. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Se encuentra en un buen estado Ahuac actualmente está en remodelación por parte de 
la iglesia y la municipalidad no se encuentra nada de malo aún están en ver cómo se 
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puede mejorar la iglesia por la cantidad de visitantes está en buenas condiciones no tiene 
nada algunas rajaduras por su antigüedad, pero todo lo resto bien no hay ningún 
problema. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
La festividad del Santiago empieza el 24 de julio hasta fines de agosto es una festividad 
que muchas personas llegan a Ahuac haber sus animales esta fiesta son para las personas 
que también se casan con el ganado es un ritual para que todo el año hay sembrío de 
cultivos os ricos panes el collar de frutas son infaltables en la fiesta de Santiago. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Están en buenas condiciones, en cuento el agua no es potable viene de la laguna y ríos 
que van a un reservorio, así mismo faltaría que se le haga el tratamiento y de ahí vallan 
a toda la comunidad, respecto al internet no se encuentra ninguna señal que esté 
operando es lo único que nos podemos quejar, aunque algo necesario nos falta lo resto 
está todo ok. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
Todo está bien pero cuanto la posta es un poco eficiente no cuenta con doctores solo 
con enfermeros que no ayuda mucho y demoran demasiado para atender al paciente la 
gran mayoría de los comuneros tienen que ir hasta Chupaca ya que ahí cuentan con todo 
lo necesario para una buena atención de emergencia sobre la comisaria si está bien 
equipada cada vez que tenemos conciertos o alguna tradición la municipalidad de 
Chupaca nos mandan patrulleros. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
Las vías de acceso a lo que se refiere a las carreteras porque el alcalde de Chupaca hizo 
una evaluación por ende el proyecto para mejorar las vías de acceso para otros lugares 
la vía de Huancayo hasta Chupaca está bien asfaltada todo es pista desde Chupaca hasta 
Ahuac solo un pequeño es trocho lo resto está súper bien no hay ningún problema 
respecto al acceso. 





9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Solo es el medio terrestre colectivo desde Huancayo carros privados y así mismo motos 
lineales la gran mayoría de los comuneros usan para su desplazamiento más rápido ya 
que son de la chacra y no les gusta demorar. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentra en buen estado las habitaciones son muy buenas cuentan con todo el 
servicio Tv cables y agua caliente sus habitaciones son buenas las escaleras igual tendrá 
una cantidad de 16 habitaciones que la gran mayoría tienen los servicios básicos 
podemos decir que sus condiciones son buenas las fachadas es llamativa para los 
visitantes de la zona. 
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Se encuentra en buen estado tiene la fachada de restaurante el ambiente es acogedor las 
mesas son bien limpios los manteles de igual manera típicos de la zona en cada esquina 
encontramos un tacho de basura con señalización de objetos cuenta con más de 60 sillas 
para todos los visitantes de la zona, 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
Están en buenas condiciones de Ahuac hay dos discotecas el más conocido es 
CHUPAQUINO en su infraestructura es muy buena no hay ningún problema ni envidiar 
a tras discotecas del lugar cuenta con mucha seguridad al ingreso y salida eso es lo que 
más me gusta que no hay nada ni peleas simplemente van a pasarlo bien entre amigos o 
familiares. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
El interés de los comuneros hay zonas que falta explorar ejemplo en el colegio de los 
niños se les enseña la historia de Ahuac y la población a si se desarrolla así mismo hacer 
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conocer la historia como así se fundó Ahuac que desde ahí no hay ninguna ayuda de las 
autoridades también dando buena información a los visitantes nuevos que quieren 
conocer y tomarse fotografías buenas  
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
Se dedican a la agricultura y ganadería la venta de papa y choclo para todo el lugar 
grande del mercado como los mayoristas un día antes ya debemos meter en costales 
para que sea rápida su distribución también en la venta de cuy y truchas ya que son 
naturales así la gran mayoría de comuneros se dedican a todo eso. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Sí, es una tradición más para el distrito de Ahuac mis primos tíos son los mayordomos 
de este año así que festejan duro hasta decir basta porque son de la misma comunidad 
se relaza en mayo casi un mes la festividad de va realizando en Chupaca desde ahí hacen 
una linda caminata con el niño representado y con el látigo si ve que la persona no baila 
el niño o azota hasta que pueda bailar. 
 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo? 
Falta de información y promoción turística joven yo pido por su medio que nos ayude 
a promocionar el distrito de Ahuac ya que es una actividad turística pero muchas 
personas no conocen todo lo que nos brinda Ahuac  
Así mismo la falta de apoyo de la municipalidad del distrito ya que Ahuac no ayuda con 
nada tenemos que ir hasta Chupaca para poder conversar con los encargados, pero 
siempre nos dejan al último porque nadie nos toma interés por ser un pequeño pueblo. 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Sub Gerente de la Municipalidad de Ahuac 
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1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Se puede realizar el turismo de aventura porque hay ríos, así mismo también la toma de 
fotos acampar y apreciar la fauna representada por las truchas así mismo los patos de la 
laguna la competencia de nadar también de las runas se puede tomar lindas fotografías 
ya que está en la altura de un cerro otras actividades es el canopy y el parapente que hay 
dos cerros y se puede hacer esos tipos de deportes en las ruinas mejorar en todo el 
aspecto ya que no hay mucho que caminan por dicho lugar. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Se puede tomar fotos al entrar a la iglesia y así mismo tener una buena vista hacia Ahuac 
y así ver los mejores paisajes dentro de la iglesia se pude tomar fotografías ya que hay 
imágenes que aparecieron una de ellas en un árbol de guindas y lo pusieron el nombre 
la virgen de las guindas ya que en una semana hizo muchos milagros luego se llevó a la 
iglesia y los fines de semana para lleno para luego subir también al campanario y 
visualizar el valle del Mantaro. 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Se encuentra en buen estado se puede visitar la hermosa laguna que se mantiene sus 
colores de las aguas transparentes donde se visita la trucha la ruinas están también en 
buen estado no interviene la mano del hombre solo falta pircar y dejar los caminos para 
que así los visitantes puedan pasear por todo el lugar y así mismo tomar fotografías de 
la altura de Ahuac. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Se encuentra en buen estado se realiza trabajos de conservación y remodelación el 
centro del campanario esta todo en su lugar no hay ningún problema los visitantes 
disfrutan de todo porque se encuentra en un buen estado hasta los dantos no se pueden 
mover de su lugar. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
La festividad del Santiago empieza el 24 de julio es una festividad tradicional nunca se 
pierde la costumbre cada año se realiza de la mejor manera lo que si me gusta son los 





wapeo el silbido las canciones  todo es lindo la cerveza es total mente gratis para todos 
los invitados los disfraces cuestan un montón todo esta tradición es hermoso los 
animalitos en la chacra cuando se ponen el arete de colores es una forma de amar a sus 
vacas corderos y más todo lindo. 
 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Los servicios básicos todo bien el problema es el agua la tenemos que hervir porque no 
es potable el agua es de la misma laguna de ñawimpukio desemboca al reservorio, pero 
lo echan cloro nada más en el tema de la luz todo el anexo ya contamos, pero por otro 
lado el tema del internet aun no contamos ya que muchos operadores aun no cuentan 
con torres de cableado para internet el operador movistar no hay mucha señal. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
Se encuentra en buenas condiciones, pero en la salud el servicio es deficiente para la 
población la mayoría tiene que ir hasta Chupaca para que se pueda atender bien ya que 
en Ahuac solo es una posta y no tiene todo los servicios ni medicamentos por otro lado 
las comisarias si tenemos mucho apoyo en cada festividad los distritos de Chupaca nos 
envían una cantidad de policías para que resguarden todo así podemos divertirnos bien 
sin nada de preocupación. 
 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
La carretera ha mejorado gracias a los proyectos y gestión de la municipalidad las vías 
desde Huancayo hasta Chupaca es todo pista no hay nada de trocha luego de Chupaca 
hasta Ahuac es pista unos 500 metros es trocha ya para llegar a la laguna, pero lo resto 
es todo accesible los mejoramientos por parte de la municipalidad todo va súper bien. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 





Los vehículos colectivos que salen de Ahuac las motos lineales ya que la gran mayoría 
de los pobladores para movilizarse rápido para cualquier lugar es una de los 
transportes más rápido para nosotros. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
La mayoría de hoteles se encuentra alrededor de la plaza por el Jr Carlos tienen buena 
fachada y brindan agua caliente tv lo básico cuenta con 17 habitaciones tiene todo lo 
básico en sus condiciones se encuentra súper bien y podemos recomendarlo. 
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Están en buenas condiciones son grandes y limpias y la comida tiene un buen sabor 
venden platos típicos uno de los platos es la pachamanca que todo visitante quiere comer 
así mismo en las condiciones todo bien cuenta con todo lo básico su silla son de madera 
y las mesas igual, pero van tapadito con unas matas del lugar en las condiciones se 
encuentra mejor. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
Súper bien mayormente van los jóvenes y ultimo han remodelado las fachadas tienen 
el nombre de CHUPAQUINO con luces llamativos   tiene un montón de seguridad ya 
que van muchos jóvenes a pasarlo bien desde la plaza hay una movilidad que les lleva 
hasta la discoteca sin costo alguno en la salida en cada esquina contamos con personal 
de seguridad para que puedan subir a su carro o taxi son ningún problema la diversión 
es muy buena. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Si en Ahuac alberga sitios naturales y culturales solo que faltan poner valor ya que todos 
los pobladores se sienten identificados y orgullosos de ser Chupa quinos así mismo 
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tenemos la venta de papa para distintos mercados del Huancayo así mismo la 
distribución para mercados así mismo dejamos todo el chacra limpio. 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
Se dedican a la agricultura la cosecha de papa choclo para así se pueda vender a los 
distintos mercados del lugar a la ganadería más que todo a la trucha ya que es más 
vendido en todo el Perú por ser naturales es un plato delicioso para todos son esas 
actividades que se dedica la comunidad. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro que si la festividad es algo mágico nos llena la alegría a todos los comuneros los 
shapish son de nuestro pasado y siempre lo festejan (llegada de lluvias para cosecha) 
Mis tíos participan cada año su vestimenta es tan llamativo se usa una máscara de trapo 
desde muy niños participan en esta actividad con un látigo para que todos bailen al ritmo 
de la orquesta. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
La falta de promoción de lugar eso pedimos a cada alcalde, pero nadie nos ayuda 
respecto de eso todo el año hablamos con un representante de la municipalidad no 
desvían del tema nunca nos escuchan lo único que nos limita es lo mencionado la falta 
de promoción o marketing de la zona. 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Integrante del elenco de la danza los Shapish 
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
Se puede tomar fotos, caminata y acampar así mismo la pesca de truchas también nadar 
en la laguna, como vez hay pequeñas islas se puede realizar para casamientos para tomas 
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fotográficas es muy lindo tomarse fotos en el medio de la laguna, las runas de Arwaturo 
se puede realizar sesión fotográfica para cualquier persona está en una altura muy 
hermoso que desde ahí se puede visualizar la laguna y se puede tomas unas buenas 
fotografías. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Se puede tomar fotos, entrar a la iglesia, ver el retablo entrar al campanario y en icho se 
pueden hacer caminata y ver el paisaje en la iglesia al ingreso se puede ver las vírgenes 
dentro de la iglesia una de ellas es la virgen de las guindas que es la más visitada ya que 
para muchas personas se hizo mucho milagro en el campanario se puede tomar fotos 
subiendo unas escaleras y poder ver los paisajes desde ese lugar. 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Están bien, se encuentran en buen estado la laguna se mantiene sus colores y en 
cualquier temporada del año están llenas de agua no se secan pareciera que la laguna ni 
se mueve es estático así mismo las ruinas están en buen estado no hay mano del hombre 
todo es natural las piedras son demasiado grandes desde ahí se puede ver la laguna todo 
está en un buen estado. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Bueno, aun se remodelaciones ahí por apoyo del convento, pero está en todo buen estado 
simplemente que por lo años y temblores que se siente se para moviendo por ende hay 
pocas rajaduras y lo estamos mejorando está en buen estado para el recibimiento de los 
visitantes a la dicha iglesia. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
Se va desarrollando de la mejor manera el Santiago empieza el 24 de julio y termina el 
afín de agosto, pero la mayoría de mayordomos lo festejan hasta la quincena de 
setiembre es una fiesta hermosa me gusta cuando hay el casamiento de la oveja y una 
persona hacen como una ofrenda ya es una costumbre cada año así mismo los ricos 
panes el collar de frutas es todo hermoso yo siempre bailo hasta decir ya basta al ritmo 






6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Están bien el único problema es con el agua que no es potable el agua proviene de las 
lagunas de Ñawimpukio la luz cuenta con todo el lugar de hace tiempo, pero lo único 
son los operadores de celulares y así mismo el internet la señal es pésimo, pero ya están 
haciendo estudios ya hay algunas torres de ciertos operadores y por lo resto todo está 
muy bien. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
Bien todos funcionan con algunas carencias, en el tema de salud es muy pésimo la 
gran mayoría de la población tenemos que r hasta Chupaca a en Ahuac no hay tanto 
medicamentos las farmacias privadas cuentan con todo está bien equipada no tenemos 
ningún problema, la comisaria si están atento en todo cada vez que festejamos algo 
tenemos la seguridad establecida para nosotros policía las 24 horas, 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
Bien la vía de acceso es de Huancayo hasta Chupaca de ahí tomamos otra vía para 
Ahuac se encuentran en buen estado todo es pista no hay ninguna trocha para el distrito 
de Ahuac se puede decir que el acceso esta todo mejorado. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Carros colectivos que salen desde Chupaca o privados como camionetas así mismo las 
motos lineales para los comuneros ya que ellos se tienen que movilizar cada momento 
por las chacras usan ese sistema de transporte la moto para cualquier emergencia, pero 












10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Están en buenas condiciones, mayormente los hoteles están por la plaza y atienden las 
24 horas así mismo tienen agua caliente, TV cable tienen 16 habitaciones con sus baños 
propios tienen una terma súper caliente para los visitantes que tienen miedo al agua frio 
el establecimiento está en buenos estados.   
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Están en buenas condiciones brindan buen servicio y todo tipo de comida además son 
súper económicos las instalaciones están en buen estado la mesa la silla son de maderita 
al estilo rustico las mesitas están tapadas de manta todo está muy lindo y en su lugar y 
bien limpio. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
Bien están en súper condiciones la discoteca CHUPAQUINO es la mejor tienen un buen 
ambiente la pista de baile es amplia tiene una barra súper grande de 3 metros los tragos 
son bien ricos la seguridad es adecuado tiene carros desde la plaza para llevar a todos 
los jóvenes a la discoteca así mismo cuando uno sale la seguridad está detrás tuya hasta 
que puedas subir a tu movilidad no te dejan ni un instante. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Si, como es todo pueblo tienen buenos lugares turísticos la actividad es más por la papa 
y las truchas la distribución para podo los mercados mayoristas así mismo os paseos de 
botes en el distrito de esa manera nosotros ayudamos a surgir el turismo en la zona 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
La agricultura mayor mente ya que a diario se tiene que distribuir las papas en costales 
así mismo los choclos para el mercado mayorista y desde ahí se distribuye para por 
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otros lugares así también en la ganadería las ricas truchas para todos los destinos en el 
mercado un quilo pesa 4 truchas para cualquier actividad. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro que si la festividad de los shapish es de nuestro ante pasado es una danza que se 
festeja año tras año lo que me llama más la atención son los niños como participan a 
lado de sus padres como lo gozan con un estilo muy propio de cada uno desde los 5 
años con su látigo para las personas que no bailan es esta festividad bien linda. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
En mi opinión, le falta de apoyo de la municipalidad ya que todo los Alcalde ingresan 
prometiendo todo, pero nunca hacen su gestión así mismo también nos falta la 
promoción del lugar solo pedimos eso porque la organización de los comuneros estamos 
bien organizados para el turismo solo y recalco que nos ayude promocionar el distrito 
de Ahuac tenemos mucho que ofrecer. 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Transportista de la ruta Chupaca   
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
En el transcurso del camino se puede tomar fotos así mismo respirar el aire puro ver los 
ganados que comen el icho hacia la laguna así mismo se puede hacer concurso de nadar 
concurso de truchas también se puede hacer parapente ya que cuenta con alturas de 
cerros es una buena opción para el turismo. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
Tomar fotos y hacer caminatas para llegar al icho la iglesia se llena los fines de semana 
con las vírgenes que se encuentra se puede tomar fotografías hace 6 años se apareció la 
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virgen de las guindas en un árbol con el tiempo los mismos pobladores lo sacaron de 
ahí y lo llevaron a la iglesia el campanario se puede visualizar de las alturas a la laguna 
y desde ahí se puede tomar fotos. 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Se encuentra en buen estado las lagunas son hermosas no tienen nada que envidiar los 
mismos pobladores lo limpian semanal mente la laguna es bien cristalina y hermoso así 
mismo las ruinas se encuentra en buen estado aun no interviene el año del hombre se 
encuentra bien limpio igual se hace su limpieza semanal mente. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
En un buen estado, la iglesia es uno de los más visitados ya que se encuentran las 
vírgenes a la vez los campanarios están sumamente bien reservados no hay ningún 
problema con los recursos culturales. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
La festividad del Santiago es una tradición costumbrista se celebra cada 24 de julio con 
toda la comunidad al paso de la tinya y arpa lo que más me gusta el e casamiento de la 
oveja o cualquier animal del cambio con el ser humano se Tampa con manta se hecha 
cerveza flores panes frutas todo es una festividad muy hermosa  
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Se encuentra en buenas condiciones hay todos los servicios básicos que se mencionó 
solo hay un problema respecto a los operadores de celulares ya que la señal es muy 
pésima uno de ella es movistar a que aún están poniendo torres del operador y sobre el 
internet no contamos, pero ya estamos haciendo pedido a empresas privadas. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
Todos los servicios súper bien funcionan con total normalidad lo único es la salud ya 
que tenemos que ir hasta Chupaca ya que en Ahuac el servicio es pésimo no cuentan 
con toda la gran mayoría de pobladores tienen q bajar a Chupaca para su salud la 





comisaria si nos apoya en las festividades la municipalidad de Chupaca nos ayuda en 
ese aspecto. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
Las vías de acceso esta asfaltada porque se están construyendo las carreteras hasta 
Ahuac, las vías de acceso desde Huancayo hasta Chupaca están súper asfaltado no hay 
ningún problema con las pistas de Chupaca haca Ahuac si un poco será de 500 metros 
para llegar a Ahuac, pero lo resto está todo muy bien no hay problemas en nada. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buen estado las habitaciones son buenos atienden las 24 horas y están 
de promoción cuando se celebra los shapish los servicios básicos solo cuentan con 4 
habitaciones entre ellas cuentan con baño propio ducha tv etc. El servicio es adecuado 
para todos los visitantes. 
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Bien están limpios y ofrecen todo tipo de comida el típico la pachamanca o el menú 
criollo, pero la pachamanca es más rica porque la hacen en la tierra el establecimiento 
esta todo adecuado cuenta con todo el servicio las mesas al estilo con su mantita las 
sillas rusticas todo muy lindo. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
Discotecas solo hay 2 en el pueblo y están en buen estado la seguridad es muy buena en 
cada esquina de la avenida están un personal incluso hay un vehículo que nos transporta 
desde la plaza hasta la discoteca los servicios son adecuados la facha esta remodelada 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Carros colectivos, privados las comunes son como el que yo manejo station u otras 
camionetas la mayoría de los comuneros usan la moto lineal para que se puedan 
movilizar rápido ya que la gran mayoría se dedican a la chacra y tienen que ingresar a 
los montes es por eso que usan la moto lineal. 





dentro de la discoteca todo está bien no hay ningún problema está en buenas 
condiciones. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Si, por ejemplo, a mi beneficiaria porque había más carreteras hacia el pueblo, hay 
muchas opciones para visitar aparte de la papa y seria también las truchas las ventas es 
una manera de que a todos los comuneros nos beneficie en todo el aspecto. 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
La actividad de la población es la cosecha de papa habas y así mismo la ganadería los 
cuyes la gallina y las truchas eso nos genera ingreso las ventas de nuestro producto y 
nuestros animalitos. 
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro toda la comunidad celebra la festividad de los shapish es una tradición hermosa 
para toda la comunidad año y tras año las festividades son muy buenas en mi caso lo 
bailo lo gozo con toda mi familia ya que nuestro padre bailaba desde muy niño. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
Le falta más promoción para el lugar la gran mayoría nos falta eso para que nosotros 
podemos dedicarnos al turismo promocionen nuestro lugar joven es muy lindo ver que 
los turistas nos visiten ver la naturaleza ver lo cultural hay muchas historias 
promocionen Ahuac. 
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Transportista  
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1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
En recursos la laguna de Ñahuimpuquio las Ruinas de Arwaturo se puede realizar 
fotografías su entrada es bonito llena de vegetación visitan más que nada por la laguna 
y las Ruinas  
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
La iglesia matriz de Ahuac la más antigua es la de chongo  
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
Se encuentra en buen estado hacen su mantenimiento por eso se cobra peaje se paga 2 
soles. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
No se encuentra en buen estado no tiene apoyo de la municipalidad la iglesia se encarga 
Huancayo los distritos se separan por el tema de los obispos 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
El Santiago se realiza 24 de Julio se realiza 2 meses son costumbres de nuestro ante 
pasado. 
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Internet deficiente aun no llega agua abunda tienen la mayoría cuenta con todo el 
servicio básico. 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
Salud le falta implementar sus cosas como medicina asi mismo la farmacia privadas 
cuentan con todo el comisario si son atentos patrullan diario. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
Mmmmm se encuentra en buen estado no hay ni huecos el si lo califico es 9 puntos. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Combi minivan autos todos son de buenas empresas. 





10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
Se encuentran en buenas condiciones cuenta con todo lo servicios hay como 20 
habitaciones  
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Se encuentra en buen estado el servicio es exclusivo para los visitantes los platos 
típicos son yuyo pachamanca cuy. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
En el pueblo solo hay dos discotecas su fachada está en buenas condiciones el servicio 
es adecuado para las personas. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Claro que si haciendo el transporte hacia el distrito de Ahuac. 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
La mayoría son ganaderos y agricultores  
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Claro que si se festeja en el mes de junio. 
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
Dentro de su plan de trabajo dice que, si apoya al turismo, pero aun no recibimos nada 
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PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Agricultora  
1. ¿Qué actividades turísticas se puede desarrollar en los recursos naturales del distrito de 
Ahuac? 
En semana santa se puede realizar más actividades como concurso de caballos concurso 
de damas con polleras concurso de Truchas.  Así mismo se puede en las ruinas falta 
pircar las casitas. 
2. ¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en los recursos culturales del distrito 
de Ahuac? 
La iglesia la matriz se realza misa. 
3. ¿En qué estado se encuentra los recursos naturales del distrito de Ahuac? 
La laguna se atiende bien cuando hay basura se limpia. 
4. ¿En qué estado se encuentra los recursos culturales del distrito de Ahuac? 
Lo que estaba antiguo se está remodelando para una buena infraestructura. 
5. ¿Cómo se viene desarrollando la festividad de la fiesta de Santiago? 
El 24 de julio se festeja hasta el 27 de setiembre.  
6. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios básicos del distrito de Ahuac? (Luz. 
agua, desagüe, internet) 
Los servicios como internet aun no contamos falta, pero lo resto si tenemos 
7. ¿En qué condiciones se encuentra los servicios de apoyo del distrito de Ahuac? 
(Salud, farmacia, comisaria) 
En salud no tenemos equipado tenemos que ir hasta Chupaca ahí nos atienden bien 
seguridad si tenemos. 
8. ¿En qué estado se encuentran las vías de acceso hacia el distrito de Ahuac? 
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Las vías de acceso está bien todo es pista no hay nada de trochas. 
9. ¿Qué medio de transporte se utiliza para llegar hacia el distrito de Ahuac? 
Minivan carro colectivos. 
10. ¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de hospedaje situados en el 
distrito de Ahuac (Hoteles y Hostales) 
     En 2 hospedajes cuenta con todo atienden las 24 horas. 
11. ¿En qué condiciones se encuentra los establecimientos de alimentación situados en el 
distrito de Ahuac? (Restaurantes, Fuente soda) 
Si si si atienden bien hay pachamanca cuy el establecimiento está en buenas 
condiciones cuenta un aproximado 10 mesas. 
12. ¿En qué condiciones se encuentra los centros de entretenimiento del distrito de 
Ahuac? (Discotecas, bares) 
Hay dos discotecas, pero el más visitado es el Chupaquino su servicio es A1. 
13. ¿Participa Usted, en el desarrollo de la actividad turística? ¿De qué manera? 
Si claro en el paseo de bote para la comunidad así me beneficia un poco más. 
14. ¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población del distrito de 
Ahuac? 
      Nos dedicamos más a la chacra y a nuestros animalitos  
15. ¿Participa Usted, en la festividad de los Shapish? 
Voy a ver acompaño a mi hijo y participo en la actividad  
16. En su Opinión ¿Cuáles son las principales limitantes que tiene la zona de Ahuac para 
un mayor desarrollo de turismo?  
Falta de Apoyo del lugar la municipalidad de Ahuac no apoya solo la municipalidad 
de Chupaca. 
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Describir el acceso 
hacia el recurso  






turísticas que se 
puede desarrollar 
en el recurso (X) 
 





Es súper accesible 
porque cuanta con 




Se encuentra en 





Se encuentra en un 
buen lugar desde 
ahí podemos 
observar la laguna 
ver la flora y fauna 
con unas vista al 
paisaje de los 
sembríos. 
a. Toma de 
fotografías (x) 
b. Observación 




e. Otros: Pesca 
de truchas. ((x) 
 
La ruinas de 
Arwaturo 
Es accesible, 
porque el camino 
Trocha ya que se 
encuentra ubicado 
en un lugar aledaña 
a la laguna. 
a. Toma de 
fotografías(x) 
b. Observación 




GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de observación: Distrito de Ahuac  
Fecha de Observación: 25 de abril del 2019 
Horario de inicio de la observación: 9:00am 
Hora de término de la observación: 5:00pm 
Responsable: Aldo Chayanne Martínez Clemente   
UBICACIÓN DEL DISTRITO  
Nombre de la región: Región Junín 
Nombre de la provincia: Provincia de Huancayo 
Nombre del Distrito: Distrito de Ahuac  
La cantidad de habitantes es aproximadamente del censo del 2007 fue de 6 090 habitantes 















Describir el acceso 
hacia el recurso 







que se puede 





Es accesible la ruta 
que se realiza es 
por un camino que 
los pobladores 
llamado camino de 
inca que son tierras 
firme, 
Está en buen estado 
ya que no se aprecia 
una edificación 
completa para parte 
ellas aún quedan 
muros paredes 
hechas de barro y 
tierra. 
 





Iglesia Matriz El 
Campanario 
Es accesible porque 
está ubicado frente 
a la plaza la 
mayoría de los 
pobladores conoce 
como es la torre. 
Se  encuentra en 
buenas condiciones 
en la actualidad se 
están haciendo 
trabajos  de 
remodelación 
porque  por el 
tiempo se han ido 
deteriorando. 















                                                      FESTIVIDADES  
Como se desarrolla la festividad del Santiago. 
La festividad del Santiago se desarrolla cada 24 de julio en el distrito de Ahuac es 
una festividad que dura casi 2 meses en la cual es la celebración de del valle del 
Mantaro anunciado la fiesta apóstol del Santiago. Con ofrendas guapitos y shakatan 
toda la festividad e hacen al compás del violín, tinya y huacra, una corneta hecho con 
el cuerno del ganado con un zapateo fuerte y el baile grupal.  
Así mismo van acompañado con la coca, la llipta, la cal para endulzar la coca, las 
cintas de colores para los animales, los antes de harina que representa a los puquiales, 
la caña de Huachocolpa o de Pariahuanca esta festividad es la más importante de todo 
el valle del monetario Ahuac. 







Todo lo mencionado se encuentra en 
buen estado los servicios básicos no se 
observa ningún deficiencia. 
 
SERVICIO DE APOYO 
Identificar con qué servicio de apoyo 
cuenta el distrito de Ingenio  
Describir en qué condiciones se 
encuentran  
 
a. Centros de salud(x)  
b. Farmacias(x)  
c. Comisarias(x)  
.  
d. Redes de  
comunicación(teléfono)(x)  
e. Otros: Postas médicas,  
clínicas, mercado, parques,  
cancha deportiva, ferreterías.  
 
Se encuentran en buenas condiciones pero 
cuando se pasa por la posta medica se van 






 SERVICIO BÁSICOS 
Identificar con que servicios básicos 





Cuáles son los tipos de transporte para 
llegar al distrito  
La vías de acceso hacia el distrito de 
Ahuac están en buen estado la gran 
mayora esta asfaltada solo una parte del 
tramo es camino afirmado o plano para el 
acceso de los carros además de ser una vía 
amplia de los carriles. 
Para llegar el distrito solo es por medio 
terrestre carros colectivos que salen desde 
Chupaca o Huancayo así mismo motos 
lineales que usan algunos lugareños y así 
mismo vehículos particulares como 
camionetas para algunos visitantes. 
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 
Identificar los tipos de establecimiento de 
hospedaje existentes en el distrito de 
Ahuac (X) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los establecimientos de 
hospedaje  
 
a. Hotel   
b. Hostel (x)  
c. Apart – hotel  
d. Albergue  
e. Otros: Casas hospedaje(pensiones)  
 
Se encuentran en buen estado ya que 
cuentan con una buena infraestructura, la 
fachada limpia, con la publicidad que esta 
especifica ya sea hotel o hostal, además 
que brinda unos buenos  servicios básicos 
(agua caliente, luz, Wi-fi, tv cable entre 
otras) en su interior cuenta con 
habitaciones simples dobles y 
matrimoniales unos son con baños propios 
o otros compartidos cuentan hasta con 4 
pisos está cerca a la plaza los precios es 
desde s/20.00 a s/40.00 por noche. 
 
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN 
Identifica los tipos de establecimientos de 
alimentación en el distrito de  Ahuac(X) 
Describir en qué condiciones se 
encuentran los establecimientos de 
alimentación  
a. Restaurantes(x) 
b. Fuentes de soda  
 
c. Otros: Pollerías, puestos de  
comida en el mercado,  
Ambulantes al paso.  
 
En buen estado porque cuentan con la 
infraestructura adecuada, el interior se 
aprecia limpio con decoración adecuada y 





VIAS DE ACCESO TRANSPORTE
 Describir el estado en que se encuentran 
las vías de acceso hacia el distrito de 
Ahuac  
 






ESTABLECIMENTO DE ESPARCIMIENTO  
Identificar los tipos de centros de 
entretenimiento en el distrito de Ahuac  
Describir en qué condiciones se 
encuentran los  centros de entretenimiento  
a. Discotecas(x)  
b. Karaoke  
c. Bares  
d. Otros _  
 
La discoteca se encentra en buen estado ya 
que cuenta con infraestructura de un local 
la fachada es apropiada y representada que 
son discotecas, en su interior los servicios 
higiénico la pista de baile dos barras dos 
ambientes cuenta con 2 pisos y además 
cuenta con seguridad especial y está bien 
equipada. 
CATEGORÍA: COMUNIDAD  
Describir si la comunidad tiene interés de 
participar en la actividad turística  
Identificar las actividades económicas a 
las que dedica la comunidad del distrito de 
Ahuac (X) 
La comunidad de Ahuac tiene interés de 
participar en las actividades turísticas para 
que así genera los beneficios económicos. 
Ya que la gran mayoría de personas viven  
en la zona rural tienen una baja calidad de 
vida, y así mismo se sienten identificados 
con sus raíces y orgullosos de sus 
costumbres y festividades y de sus recursos 
que poseen,  pero la falta de apoyo de las 
identidades correspondientes para que 
trabajen en conjunto con la población. 
 
a. Agricultura(x) 
b. Agros (x) 
c. Ganaderíax) 
d. Servicios (venta de alimentos, 
productos, etc).  
e. Otros: Crianza de truchas   










ACTIVIDADES ECONÓMICAS  PARTICIPACIÓN  EN  LA 





Chupaca, es una de las más grandes que se caracteriza por que sus aguas parecen un reflejo 
donde se puede observar las truchas, alrededor se puede ver mucho pastizal donde algunos 
pobladores traen a sus caballos a sus ganados para que se alimenten por ende también ahí se 
puede observar los sembríos de papa que parecen andenes todo un espectáculo natural. 
UBICACIÓN: Distrito de AHUAC Provincia de Chupaca Región Junín 
ESTADO ACTUAL: Está en buenas condiciones así mismo se encuentra en su estado natura 
sin intervención de la mano del Hombre. 
INFRAESTRUCTURA: Su infraestructura es básica fuera del recurso, los cuales son agua y 
luz en los pueblos colindantes a la laguna además de algunas viviendas rusticas y un colegio. 
ACTIVIDADES: Las actividades que se pueden desarrollar en dicho lugar es la caminata la 
observación de la fauna como truchas animales de campo así mismo el camping en las laderas 
de la laguna y la pesca de truchas. 
TIPO DE VISITANTE: 
Marcar con una (X) el tipo de visitante que acide al distrito  
TIPO DE VISITANTES   
Nacional   
Regional  x 
Local  x 





                                         FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO N: 1 
NOMBRE DEL RECURSO: Laguna de Ñahuinpuquio  
CATEGORÍA: Sitios Naturales 
TIPO: Cuerpos de Agua 
SUB TIPO: Lagunas  
 
                                DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO  







RUTA DE ACCESO AL RECURSO  


















32km/ 30 min 
 SERVICIOS ACTUALES DESARROLLADAS FUERA DEL RECURSO  
SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN  
Alimentación  Tiendas  Son pequeños quioscos 
donde se vende gaseosa 
















ACCESO HACIA EEL 
RECURSO 
TIPO OBSERVACIÓN 
Terrestre Camioneta   







(Junín) Arwaturo: proviene de dos palabras quechuas que significa "hueso quemado". Los 
pobladores de dicho suben hasta las alturas de Arwaturo para pastear a sus animales por la 
cantidad de icho por ende también se puede observar la laguna de las alturas así mismo ver la 
flora y fauna hermoso lugares de siembra de papa. 
UBICACIÓN: Distrito de AHUAC Provincia de Chupaca Región Junín 
ESTADO ACTUAL: Está en buenas condiciones así mismo se encuentra en su estado natura 
sin intervención de la mano del Hombre 
INFRAESTRUCTURA: Su infraestructura es básica fuera del recurso, los cuales son agua y 
luz en los pueblos colindantes además los servicios de apoyo son comisarias posta medicas entre 
otros. 
ACTIVIDADES: Las actividades que se pueden desarrollar en dicho lugar es la caminata la 
observación de la fauna la toma fotográfica y ver las ruinas desde las alturas de Ahuac. 
TIPO DE VISITANTE: 
Marcar con una (X) el tipo de visitante que acide al distrito  
TIPO DE VISITANTES   
Nacional   
Regional  x 
Local  x 
ACCESO HACIA EL RECURSO  
ACCESO HACIA EEL 
RECURSO 




                                         FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO N: 2 
NOMBRE DEL RECURSO:   Ruinas de Arwaturo 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales  
TIPO: Arquitectura espacios Urbanos  
SUB TIPO: Ruinas  
 
                                DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO  






RUTA DE ACCESO AL RECURSO  








 Terrestre  A pie  Asfaltado  800 metros/ 10 
min 
 SERVICIOS ACTUALES DESARROLLADAS FUERA DEL RECURSO  
restaurante  
Para poder llegar a dicho 
lugar se puede observar 
distintos establecimientos 
de alimentos súper  
económicos desde platos 




















SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN  





principal da hacia la calle principal del distrito sus techos son inclinados los muros son grandes 
cuentan con varias salas elegantes de vidrio y madera que nos permite estar en ella sus escaleras 
son grandes tiene una visión de los paisajes las campanas son pesantes las imágenes dentro de 
la iglesia son pintados de oro y estructurado en 3 cuerpos y así mismo son representados a 
numerosos santos. 
 
UBICACIÓN: Distrito de AHUAC Provincia de Chupaca Región Junín 
ESTADO ACTUAL: Se encuentran en buenas condiciones, porque cada cierto tiempo realizan 
trabajos de remodelación ya que está a cargo del convento santa rosa de ocupa y apoyo de la 
municipalidad  
INFRAESTRUCTURA: Se observa una infraestructura básica fuera del recurso, los cuales son 
agua, luz, alcantarillado, por ende, los servicios de apoyo para la comunidad como farmacias 
etc. 
ACTIVIDADES: Se puede tomar fotografías dentro de la iglesia y subir al campanario. 
TIPO DE VISITANTE: 
Marcar con una (X) el tipo de visitante que acide al distrito  
TIPO DE VISITANTES   
Nacional   
Regional  x 
Local  x 
ACCESO HACIA EL RECURSO  
ACCESO HACIA EEL 
RECURSO 
Terrestre A pie   
 
 
                                         FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO N: 3 
NOMBRE DEL RECURSO: Iglesia Matriz Campanario  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales  
TIPO: Arquitectura y Espacios Urbanos  
SUB TIPO: Iglesia 
                                DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO  






RUTA DE ACCESO AL RECURSO  










 Terrestre A pie  Asfaltado  700 metros/ 9 
min 
 SERVICIOS ACTUALES DESARROLLADAS FUERA DEL RECURSO  
SERVICIO TIPO OBSERVACIÓN 
Alimentación   Quioscos restaurante y 
panadería  
Se puede observar los 
establecimientos de 
alimentación súper  
económicos encontraras 
panes del distrito y así 
mismo ofrecen los platos 
típicos del lugar. 
 
FORMATO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
 
Nombre del Establecimiento  Hostal La perla  
Tipo/ Categoría  Hostal 
DATOS 
Ubicación Jr:Junin147 Ahuac  
Servicio  Tv Cable 
Agua caliente  
Servicio las 24 horas  




Condiciones en la que se encuentra   El hostal Chupaquino se encuentra en 
buenas condiciones  cuentan con todo el 
servicio básico. 
 
Nombre del establecimiento  Hospedaje el Visitador  
Tipo/ Categoría  Hospedaje  
DATOS 
Ubicación Jr: Ica  270 







Agua caliente  
Servicio las 24 horas 




Condiciones en la que se encuentra   El hostal Vista Alegre se encuentra en 
buenas condiciones cuentan con todo el 
servicio básico. 
 
FORMATO DE INVENTARIO DE ESTABLECIMIENTO DE 
ALIMENTACIÓN Y CENTROS ESPARCIMIENTO 
 
Nombre del establecimiento Restaurante Vista Alegre 
Tipo Restaurant 
DATOS 
Ubicación Jr: Ica 223 
Servicio  Servicio de A y B  
Descripción El restaurante brinda alimento  de menú 
criollo comidas típicas como la pachamanca 
la trucha frita y sus mesas son decoradas 
con mantas típicos del lugar. 
Condiciones en la que se encuentra  Se encuentran en buenas condiciones su 
servicio es adecuado para los comensales  
 
Nombre del establecimiento Restaurante Jùlios`S 
Tipo Restaurant  
DATOS 
Ubicación La Unión 944 
Servicio Servicio de A y B 
Descripción El restaurante brinda alimento  de menú 
criollo comidas típicas como la pachamanca 
la trucha frita y sus mesas son decoradas 
con mantas típicos del lugar. 
Condiciones en la que se encuentra Se encuentran en buenas condiciones su 
servicio es adecuado para los comensales 
 
Nombre del establecimiento Discoteca el Chupaquino 
Tipo Centro de Esparcimiento 
DATOS 





Servicio Servicio de Diversión  
Descripción Es la Primera discoteca que se encuentra en 
Ahuac es una de las mejores que se 
encuentra en el distrito con dos pisos cuenta 
con una barra de 4 metros, los servicios 
higiénicos bien limpio luces y dj entre otros  




































































Anexo J. Validación de Expertos 
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